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HRV ATSKO DRAMSKO PREVODITELJSTVO 
U MEDURATNOM RAZDOBLJU 
Nevenka Ko.futic-Brozovic 
Iako je na hrvatskim pozorn'icama udio domace, osobito hrvatske 
drame znatno porastao u meduratnom razdobiju, ipak od gotovo 500 
djela sto ih je u tih dvadesetak godina dozivjelo svoju premijeru samo 
na scenama Hrvatskoga narodnog kazali.Sta, viSe od 310 komada (ili otpri-
like 65 posto) otpada na strani repertoar1 i pojavljuje se pred publikom 
u prijevodima, preradbama, adaptac'ijama i1i lokalizacijama. A ono sto 
vrijedi za HNK, vrijedi u istoj mjeri i za jedina dva ostala hrvatska 
profesionalna kazaliSta u tom razdoblju, tj. za osjecko i za splitsko,2 koja 
medutim u ovom izlaganju necu sistematski obradivati jer za osjecko 
ne raspolazem svim potrebn'im podacima,3 dok prijevodi stranoga reper-
toara u splitskome kazalistu predstavljaju zbog onodobne orjunaske ori-
jentacije kazaliSne uprave problem za .sebe.4 
Vee nam sam kvantitativni pokazatelj, tj. crnJenica da je ok!o 65 
posto dramskog repertoara moralo biti prevedeno, ukazuje na slozenost 
problemd pred kojima su se kazaliStne uprave nalazile u potrazi za afur-
nim, i po mogucnosti, harem tocnim i vje8tim ako vee ne i umjetnicki 
vjernim i dotjeranim prijevodima. Jer koliko se god teorija prevodenja 
u nas za Senoe razvila5 i u doba Moderne sazrela do uvjerenja da treba 
prevodit'i ne samo sadrlajno vjemo i formalno adekvatno vee da je po-
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trebno i prevoditi s originala ili barem s autoriziranih iii integralnih, 
nepreradenih prijevoda, u praksi je stvar ipak izgledala drugaCija,6 una-
toe ogromnom napretku sto ga je nasa prevodilaeka djelatnost u to doba 
postigla. A ono sto vrijedi za prevodila.Stvo uopce, jos je viSe dolazilo do 
izra!aja u kazallsnoj praksi koja se, usprkos dobroj volji, gotovo uvijek 
nalazila i u vremenskoj stiscl. Ilustracije radi spomenimo samo poznati 
slucaj sa Shakespeareom iz Mi.Ietieeve ere, kada je 1897. izvedena .. Noe 
svetih triju kraljeva .. kojoj je on preveo I i II Cin, Nikola Andric III, Mi-
lan Senoa IV, a August Harambasic V.7 Kad znamo koliko je upravo 
Miletic bio zanesen Shakespeareom i gotovo opsjednut problemom nje-
gova adekvatnog prevodenja, taj nam postupak ukazuje na toenost na-
rodne poslovice ..Sila kola lomi«, pred kojom je i taj nas prvi vazniji 
seksp'irolog morao prignuti siju. A takvi slueajevi nisu ni poslije rijetki 
- u kazalillnom sam arhivu imala u rukama nekoliko tekstova iz doba 
Moderne u kojima su prevodilacki zadad hili porazdijeljeni po Cinovima 
izmedu dva do tri prevodioca.s Koliko god dramaturg i poku.Savao ujed-
naCiti takve prijevode, pitamo se kako je uopce moguce uskladiti npr. 
izricaj jednoga VojnoviCa s Tuclcem i kako je to morala doZivljavati 
tadanja publika. Nadalje, intervencije dramaturga u prevodilacke tek-
stove nisu bile samo jezicne vee i stilske, pa cesto i sadr'iajne naravi. 
Vojnovic je npr. kao dramaturg sve prijevode stilizirao prema vla-
stitom nahodenju, pa ako je poeesto i nalazio sretna rje.Senja kada bi se 
rad1lo o autorima koje je dobra poznavao i koji su mu, da tako kafem, 
»le:lali-., isto su tako cesto njegove stilizacije bile neumjesne. 
Pri razmatranju meduratne prevodilaeke situacije moramo dakle ima-
ti pred oCima ipak sav onaj golemi napredak koji je, u cjelini uzeV'Si, 
bio ostvaren u doba Moderne, i odmjeriti realizacije meduratnoga perio-
da s obzirom na tu startnu osnovu. Velika je i sretna koincldencija hila 
pri tom Cinjenica sto su se na samom poeetku toga .razdoblja n~la na 
kormilu kazalista dva covjeka koja su imala puno razumijevanje i za 
probleme i za sve funkcije prevodenja. Mislim, jasno, na Bene8ica i na 
Gavellu. Prvi je kao dobar poznavalac nekoliko stranih jezika,9 kao je-
dan od do danas najpoznatijih i najpriznatijih znalaca hrvatskoga knji-
zevnoga jezika i kao vrstan knjizevni i kazali5ni prevodilac, u potpunosti 
poznavao sve teskoce i sav znacaj prevodilackog rada te je posvecivao 
.. neobicnu pamju prijevodima, i to ne platonski nego prekidajuCi sa 
skrtarenjem u odmjeravanju prevodilackih honorara koje je od prija5-
njih vremena bilo tradicijom na8eg kazalmta.«10 N a8avsi u GaveHl pot-
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punog istomi.Sljenika u tom pogledu, Benesic odlueuje Ja se bar klasicna 
djela svjetskog repertoara ne smiju prevoditi preko koljena i na su-
gestiju Gavellinu sklapa do danas vjerojatno najpozitivniji ugovor u 
nasoj prevodilackoj praksi - obvezuje Milana Bogdanovica da UZ visoku 
pau8alnu mjesecnu naknadu i osigurano tiskanje teksta prevede svake 
godine po jednu Shakespeareovu dramu.11 Ugovor koji je rezultirao, kao 
sto znamo, prijevodima sto se jos i danas preizdaju s nikakvim ili rna-
lim izmjenama, i koji su, svakako, djelovali i na na8 scenski izraz. 
Bogdanovi.c nije bio jedini takav slucaj - Bene81c je, kako je vee spo-
menuto, opcenito povis'io prevodilacke honorare i tako automatski mogao 
zahtijevati i kvalitetnije prijevode, a posebno je st1mulirao liter arne 
prevodioce da se prihvate prevodenja dramskih tekstova za potrebe ka-
zallita, dakle da se late posla koji je do tada bio pretcino u rukama 
kazal'isnih profesionalaca, a knjizevnici bi ga se prihvacaii samo onda 
ukoliko su se bili na8li slu~beni·cki u kazaliSnoj funkciji kao dramaturzi, 
reziseri i1i intendanti (npr. Demeter, Senoa, Miletic, Vojnovic, Tucic i 
dr.) U ispravno zacrtanoj Benesicevoj prevodilackoj politici sigurno mo-
ramo traziti korijene cinjenici da je npr. za izvodenje Moliereova »Tar-
tuffea+< (1937) ili Racineova »Britanika ... (1940) uprava imala na raspola-
ganju po dva prijevoda, od kojih je svaki zadovoljavao postavljene krite-
rije. No ipak, kazal'iste ima svoje zahtjeve i kompromisi su bili cesti. 
Pogledajmo situaciju prema pojedinim literaturama, pocevsi sa sla-
venskima. 
Slovens k a je drama zastupana sa 5 Cankarevih prevedenih 
tekstova12 i s po jednim Bevkom, Kreftom i Golijom. Prevodioci su Zof-
ka Kveder, Hinko NuCic, Branko Tepavac, Ivan Grakalic, Ladislav 2im-
brek i Tomislav Tanhofer (2), a dva prevodioca nisu naznacena_13 Prije-
vodi su u ono doba bili dobra prihvaceni, ali danas su napusteni. 
Bug a r s k a je knjizevnost zastupana u repertoaru samo jednom 
dramom (»Golemanov« Stefana L. Kostova), k·oja se izvodila i u Beo-
gradu, pa je i u nas davana u pohrva.cenome pr'ijevodu Sinise Paunovi-
ca.14 Uprava je svakako imala u vidu joi§ neke premijere, jer su u kaza-
liSnom arhivu sacuvana dva neizvedena hrvatska prijevoda, i to ••Blato« 
Andreja Goljackoga u prijevodu Ivana Esiha i »Svjetioni:Ci« J. Kirilova 
u prijevodu Cvetka Zistlera.15 
Rusk i je repertoar u usporedbi s prijasnjim razdobljima relativ-
no oskudan, relativno kazem jer je on obilno bio zastupan na cestim i 
dugim gostovanjima ruskih trupa u 20-im i u poeetku 30-ih godina koje 
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su ostavile neizbrisiv trag u na.Sem kazalisnom Zivotu i dramskoj pro-
dukciji. Razumljivo je da je s ukupno 28 komada sto su ih Rusi izveli 
na pozornici HNK16 na.Sa publika bila i poma,Io zasicena ruskim, osohito 
klasiCnim repertoarom, a politiCka situacija nije pogodovala plasiranju 
suvremene sovjetske dramske produkcije, iz koje ee se odabirati prven-
stveno djela ZJabavnoga karaktera. Ipak, i na na.Sem repertoaru imamo 
32 premijere, te ruska prijevodna drama zauzima 4. mjesto (iza francu-
ske, engleske i njema!Cke), ali u 9 se slucajeva radi o francuskim, nje-
mackim iii na<Sim dramatizacijama velikih ruskih romanopis aca (Turge-
njeva, Saltikova-Scedrina, Goncarova, Dostojevskog, Tolstojft). 
Iz klasicnog repertoara imamo samo nekoliko premijera Cehovlje-
vih jednoCinki, dok od novijih aurora nesumnjivo dorninira Leonid 
Andrejev sa 4 drame, od cega su dvije davane u kroatiziranim srpskim 
prijevodima Jovana Maksimovita i Ljubomira N. RajJca. Suvremeni su 
dramski pisci uglavnom zastupani .Salama, komedijama i vodviljima 
(G. K. Bulgakov, Iljf i Petrov, V. Katajev), te je to veea steta sto je 18 
prijevoda prete:lno modernih komada ostalo neizvedeno, medu njima i 
drame Mere8kovskoga, Bloka (2), M. A. Bulgakova, Erenburga, Zamja-
tina, dakle sve autora koji uopce nisu u nas bili izvodeni i koji bi znat-
no pridonijeli i kvaliteti i aktualnosti na<Sega meduratnog repertoara. 
Medu hrvatskim prevodiocima jos uvijek brojem prijevoda vodi Iso 
VelikanoviC, ali javlja se i niz mladih znalaca ruskoga, medu kojima 
spomenimo Josipa Badalica, Augusta Cesarca (nov hrvatski prijevod 
drame ... Na dnu« M. Gorkoga) i Gojka Stojanovica, koji je nakon prije-
voda Levinove dramatizacije >+Dvanaest stolica« Iljfa i Petrova (1934) 
preveo niz sto izvedenih sto arhiviranih drama ruskih klasika i suvreme-
nih pisaca i postao uz Isu Velikanovica najplodniji nas dramski prevodilac 
s ruskoga.17 
Poljski i ceski repertoar zastupani su podjednakim prijevodima. 
Po 1 j ski to zahvaljuje angaZiranosti Julija Benesica koji je veCi-
nu djela sam preveo (njih 12), no osim Zapolske, Przybyszewskoga i 
Wyspianskoga radi se o djelima suvremene literature, koja su danas 
vee zaboravljena. To vazniji je opus od 15 neizvedenih prijevoda sto se 
cuvaju u kazaliSnome arhivu, medu kojima i klasicna djela Mickiewicza 
(>+Na Du~ni dan«), Slowackoga (>+Balladyna«), Krasinskoga (»Nebozanska 
komedija••) ili Wyspianskoga (»Oslobodenje«, >>Protesilas i Laudamija«), 
a s obzirom na poznatu kvalitetu Benesi.Cevih pr'ijevoda, mozda jednom 
i te drame dozive izvodenje.18 
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Relativno visoka zastupanost c e s k o g a repertoara nije bila po-
sljedicom zalaganja pojedinoga knjizevnog posrednika, kao sto je to bio 
slutaj s poljskom dramom, vee plod tj~nje kultume i osobito kazal:i.Sne 
suradnje s Cehoslova!Ckom po slomu Austro-Ugarske kao i opceg uspjeha 
ce8ke dramaturgije u meduratno.m periodu (K. Capek, Frantisek Langer, 
E. Synek, J. Hasek i dr).19 Sve su drame vjerojatno prevedene s origi-
nala, jer svi prevodioci znadu ce8ki - poeam od najplodnije Nine Vav-
re, koja je dala 8 prijevoda, a joiS 1904. u Pragu glumila na ceiikome, pa 
do Gavelle, J. KulundZica, Stj. Musul'ina i Gene Seneeica, koji su svi 
studirali ili djelovali u Ce8koj.:W Jedini komad preveden s njemackoga 
bio je HaiSekov .. nobri vojnik Svejk.c, no radilo se o njemackoj drama-
tizaciji Hansa Reimanna i Maxa Broda; napomenimo da su te Svejkove 
pustolovine u cetrnaest slika predstavljale vjerojatno najveei repertoar-
ni pogodak u meduratnom razdoblju - izmedu 1. IX 1928. i 19. VI 
1933. izvedene su 74 puta, broj kojim se nije moglo pohvaliti u tako 
kratkom razdoblju nijedno djelo ni domacega ni stranog repertoara.21 
Medu zapadnoevropskim i uopce svim stranim knjiZevnostima apso-
lutni primat ima franc us k a sa 75 komada,22 iii otprilike s jednom 
cetvrtinom svih stranih premijera. Najbolje je bio zastupan francuski 
repertoar u desetljeeu izmedu 1924. i 1933, kada su izvedene ukupno 49, 
odnosno 65 posto svih francuskih premijera, pri cemu treba imati u vidu 
da je u tom razdoblju davano jos 7 komada u izvedbi jugoslavenskih i 
14 u izvedbi francuskih trupa, dok ce se od 1934. nadalje izvoditi pro-
sjeeno po tri nove predstave u godini, a 1939. i 1941. nijedna. Na zalost, 
pretemo su na repertoaru djela kratka daha, komedije i salonske drame, 
a zanimljivo je da se i neuni.Stiva -.Caila vode« Eugemea Scribea ponovno 
stavlja na scenu, i to u novome prijevodu Tomislava Tanhofera. Ipak, 
osjeea se i nastojanje da se plasira i ozbiljniji moderan repertoar, pa ce 
se dodmie sa zaka!Snjenjem izvoditi npr. Porto-Riche (1928), a azumo 
Anouilh (1938), dok se medu 32 sacuvana neizvedena prijevoda nalaze 
i mnoga vrijedna ostvarenja Porto-Richea, Curela, Claudela, Mauriaca 
i dr. 
KlasiCni je repertoar obogacen nizom novih, cesto vrijednih prije-
voda, medu kojima su i prv'i prijevod Moliereova »Amfitriona«, novi 
prijevodi »-Ucenih zena« i »Tartuffea«, prvi prijevod Racineova »Brita-
nika.c, novi prijevod Beaumarchaisova »Figarova pira«, neizvedeni Voj-
novicev prijevod Mussetova ,..Lorenzaccia« i dr.23 Spomenula sam vet 
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da su za po jedno djelo MoLierea i Racinea upravi hila dostavljena po 
dva prijevoda - ,.Tartuffea« su preveli Tin Ujevic i Slavko Jezit, a 
~Britanika« Jaksa Sedmak i Tomislav Prpic. 0 sudbini Sedmakova i 
Prpiceva prijevoda pisali su u nas i Batush~ i Cepulic, pa iako dba sma-
traju da nijedan od tih prijevoda ne zadovoljava u potpunosti, iz Cepu-
liceve analize vidimo da se uprava odlucila za Prpicev prijevod, mada 
je sadrza}no bio manje toean, stoga sto je pjesnitki bio uspjeliji.:M 
0 sudbini Ujeviceva prijevoda »Tartuffea-. znalo se donedavno samo 
toliko da ga je on 1935. ponudio Gavelli i da ga je Gavella odbio.25 
Ujevicu je bilo neobicno stalo do toga prepjeva, pomno ga je doradivao 
i tri puta prepisivao,26 ali kao nadahnuti pjesnik dopustao je sebi i preve-
like pjesniCke slobode, a uz to je u rjeenik unio mnoge rijeei i izraze 
sto ih je prihvatio za svojega dugog beogradskoga i sarajevskog boravka, 
i koje moZda i ne bi smetale na scenama tamasnjih kazaliSta, dok bi na 
zagrebackim daskama zvucile vulgarno ili bar stilski neadekvatno,27 
pa je to vjerojatno osnovni razlog Gavellina odbijanja. lpak valja istak-
nuti da lakoeu i raspjevanost Ujevicevih jampskih jedanaesteraca, bogat-
stvo i punocu njegovih rima, poetsku tenziju Tartuffeovih strastvenih 
izljeva (koje je Tin dao u pomalo petrarkistickom tonu) , nije dosegao 
nijedan od kasnijih hrvatskih prevodilaca »Tartuffea-.. 
NemajuCi na raspolaganju zadovoljavajucega prijevoda Gavella odu-
staje od rezije i tako se ~Tartuffe.. izvodi tek 1937, u reziji Ka Mesarica 
i u prijevodu Slavka Jezi.Ca. Prevodilac je djelo pretocio u trohejski 
intonirane rimovane dvanaesterce i cjelokupna je naiSa kazali.Sna kritika 
prijevod ocijen'ila kao uspio i isticala glatkoeu njegovih stihova,28 jedino 
je krititar Hrvatskoga dnevnika postavio i neke zamjerke te napisao da 
je prijevod »scenski gibljiv i prilagodljiv usprkos ponekih nesretnih sro-
kova.-. U usporedbi s Maret'icevim prijevodom iz 1878, pisanim u jamp-
skim nerimovanim jedanaestercima s mnogo nerazumljivih mjesta i taliko 
izgovor.ljivih stihova,29 Jezicev predstavlja stvarno velik napredak, iako 
mu nedostaje lakoca Moliereova stiha, rime su preeesto banalne i nateg-
nute (amo-tamo-samo, jako-tako, moje-svoje, tebe-sebe itd.), a strasni 
Tartuffeovi stihovi (npr. III, 3) ispadaju skolski pedantni,30 pa je razum-
ljivo da je taj prijevod danas napusten.31 
Na popisu prevodilaca iz francuske knjizevnosti koji je, jasno, naj-
opseZniji od svih takvih popisa (34 prevodioca), nalazimo listom sve 
same dobre poznavaoce lrancuskoga jezika, medu kojima cu spomenuti 
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samo poznate kazalisne i{li) knjizevne radnike, kao Nikolu Andrica, Slav-
ka Batusica, Milana i Bozenu Begovic, Julija ' Benes1Ca, Branka Gavel.lu, 
Vladu Habuneka, Mihovila Kombola, Rudolfa Mai-xnera, Tita Strozzija, 
Ivu Srepela, Isu Velikanovica, Ivu Vojnovica, da ne navodim sve redom, 
pa pretpostavljam da su sva djela prevedena s orig'inala. No isto tako 
valja napomenuti da upravo pri francuskom repertoaru, i to onom lak-
sem, rtalazimo najveci broj srpskih preradenih prijevoda (npr. 5 samo 
od Vladete Dragutinovica). 
Tali jan s k a je drama sa 21 prijevodom slabije predstavljena nego 
u doba Moderne (24), no kako ka:Ze F. Cale,32 zastupana je shodno kvali-
Leti suvremene talijanske dramaturgije. Osim niza zabavnih trecerazred-
nih autora, koji su uglavnom bili izvodeni na sceni u Tu5kancu, neki 
s veeim (npr. Niccodemijeva komedija »Scampolo« davana je 59 puta!), 
neki s manjim ili nikakvim uspjehom, repertoarom dominira sa 4 premi-
jere Pirandello u dobrim prijevodima Milana Begoviea i Dubravka Duj-
sina. Klasicni je repertoar bio obogacen »Mandragolom« u solidnom pri-
jevodu Boleslava Bolea, te dvjema Goldonijevim komedijama. No dok 
je Dujsin u prijevodu »Sluge dvaju gospodara« nasao izvanredan pandan 
Goldonidevu dijalektalnom izrazu prenijevsi ga u splitsku cakavstinu, 
Mesaricev je »Lazac« predstavljao potpuno poclila.Zenje publici i iznevje-
ravanje autora, a ujedno je to ijedini talijanski tekst koji nije preveden 
s originala, vee 1z lose njemacke preradbe.33 Napomenimo jos da se u 
kazali.Snom arhivu cuva iz toga razdoblja 6 neizvodenih prijevoda s tali-
janskoga. 
Ostale su romanske literature slabo zastupane. Iz s p an j o l s k e 
imamo 2 Calderona (od kojih je jedan u njemackoj preradbi) i jednoga 
Benaventea, a prevoclioci su Iso Velikanovi.c, Jozo Ivaki£ i Milan Bego-
vic. Dvije rum u n j s k e drame preveo je Tito Strozzi, vjerojatno 
s francuskoga. U svom popisu neobjavljenih prijevoda I. Batu5ic navodi 
za meduratno razdoblje 3 spanjolske (od toga jedan Lope de Vega) 
nijednu rumunjsku dramu. 
Na podrucju germanskih literatura doslo je do potpunog obrata i 
prvi put imamo preva·gu eng Jeske (ili tocnije, engleske i americke) 
nad njemackom knjizevnosti (58 :49). Razlog tomu le:Zi djelomicno u 
nasem brojcano velikom repertoatu novih ili obnovljenih prijevoda Sha-
kespearea. Njih 14 od tih 15 prijevoda dugujemo Milanu Bogdanovieu, 
i o zna·cenju tih prijevoda nije ovdje potrebno govoriti.3l. 2eljela bih 
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samo usputno napomenuti kako je u jednoj ozbiljnoj suvremenoj enci-
klopedijskoj ediciji taj na.S najveei prodor u Shakespearea misinterpre-
tiran - tvrdi se naime da je Bogdanovic prevodio »S engleskoga preko 
nemackoga« (I. P. Jeftic - Novosadski bibliografski leksikon). 
Jedini prevodilac Shakespearea uz Bogdanovica bio je V.Iadimir 
Nazar sa svojim »Maobethom« objavljenim jos 1917, ali izvodenim tek 
1933, iako je kritika u povodu izvedbe prijevod hvalila i zbog lijepa 
i Cista jezika, Nazarov se prepjev u jampskim jedanaestercima s daktil-
skim zavrsetkom pokazao ritmicki neadekvatnim, a kako je Nazar pri-
stupio prevodenju bez dovoljna poznavanja engleskoga jeii.ka i prevodio 
uz pomoc talijanskih i njemackih prijevoda, njegov je tekst i sadrzajno 
veoma slobodan, sadr:Zi i mnoga tumacenja i nadopune koje se protive 
smislu i duhu djela,35 sto je sve navelo Josipa Torbarinu da za izdanje 
Shakespeareovih Sabranih djela njegov prijevod ne preraduje, kao sto 
je to slucaj s vecinom Bogdanovicevih, vee da djelo iznova prevede.36 
Iako docekan sa superlativnim kritikama, Nazarov se prijevod pokazao 
scenski nepodesnijim od Bogdanovicevih. 
Drugi razlog brojcanoj premoci engleskoga repertoara leZi u uspje-
sima suvremenih engleskih i americkih dramskih autora, od kojih se 
kod nas najvise izvode Shaw (7) i Somerset Maugham (5), ali osjeca se 
da imamo sluha i za neke brodvejske uspjehe, koji stizu ubrzo po pre-
mijeri.37 Jasno je da za toliku prevodilacku aktivnost nije u to doba u 
nas bilo dovoljno poznavalaca engleskoga jezika, pa se te lakSe stvari 
vjerojatno prev·ode s njemacko.ga.38 
Zadrzala bih se ukratko samo na jednom takvom prijevodu koji je 
u svoje doba izazvao zive diskusije. Radi se o Shawovu ••Pygmalionu«, 
izvodenome 1934. bez naznake prevodioca. Medu zamjerkama koje su 
kazalisni kriticari upuCivali upravi zbog neumjesnoga izbora samoga 
komada, istice se uz sociolooku komponentu i jezicna, te je >>Pygmalion•• 
taka jedna od izi.lzetno rijetkih nasih premijera gdje u prvom planu 
nekih osvrta nalazimo pitanje prijevoda, a ne izvedbe.39 Kriticari su 
s pravom isticali sve teskoce toga pothvata i opravdano smatraju da 
je npr. *U prvom Ci.nu kodi se Citav i sastoji iz dvoboja engleskih dija-
lekata, dosla do izraiaja sva proma.Senost ave komedije na kojem dru-
gom jeziku osim engleskom••, dok je sporno jesu li u pravu kada iznose 
kao argument za tu proma.Senost Cinjenicu da »pod natkrovljem crkve 
sv. Pavla u Londonu jedna cvjeearica govori kajkavski·• (Vecer) i da u 
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nas jo8 nema Shawova kontrasta u govoru otmjenog drustva i pred-
grada, vee kontrast grada i sela (Obzor). Iako ovdje ne bih zeljela ulazi-
ti u lingvootiHsticku problematiku prevodenja dijalektalnih i uopee ne-
standardnih izricaja,40 neuspjeh toga prijevoda lezi i u slabom prevodio-
cevu poznavanju knjizevnoga jezika i u Cinjenici da on ocito nije prevo-
dio s originala (sto su vee i spomenuti kriticari nabacili), vee najvjerojat-
nije s njemackoga prijevoda Siegfrieda Trebitscha, te govor Elize samo 
lako kajkavizira, a ostale likove koji ne govore knjizevno, jezicno uopee 
ne diferencira."t 
N j em a c k i je repertoar, kao sto je vee izneseno, ustuknuo prvi 
put ne samo za francuskim kao u doba Moderne42 vee i za engleskim. 
Uzrok ne mozemo traZiti u jeziku - jer su prakt~cki svi na8i medu-
ratni prevodioci znali njemacki te prevodili i meduratna dramska djela 
drugih literatura pooredstvom njemackoga - vee u krizi suvremene 
njemacke dramske produkc'ije i jo8 viSe na8ega izbora iz nje, na sto je 
ocito utjecala i politicka situacija. Taka se npr. prvi put u povijesti 
HNK dogada da po nekoliko godina nemamo nijedne njemacke premije-
re (1919, 1920, 1921, 1938), a velik dio nasega njemackog repertJoarn 
zauzimaju razne vesele igre i lake komedije, koje Arnoot Grund i Aca 
Binicki cesto i lokaliziraju, iii djeeji komadi, iii >>pasion8pili« iii razne 
njemacke dramatizacj~- i preradbe.43 
Od poznatih autora javljaju se H. Sudermann, G. Hauptmann, R. 
Dehmel, H. Hofmannsthal, F. Wedekind, F. Werfel, S. Zweig, a taj 
ozbiJjniji repertoar prevode prete:Zno Nina Vavra i Tito Strozzi. Od 
klasienih djela Milan Begovie ponovno prevodi Schillerovu »Mariju 
Stuart«, a Bozena Begovie Kleistov »Razbijeni krcag«. Zanimljivo je da 
Ujevieev neizvedeni prijevod »Wallensteinove smrti« nije sacuvan u 
kazaliSnom arhivu,44 kao i to da u njemu nalazimo samo jedan neizve-
deni prijevod s njemackoga iz toga razdoblja (i to komediju »Odvazni 
plivac« Franza Arnalda i Ernsta Bacha), sto je svakako jedinstven 
slueaj i takoder ukazuje na opeenitu tadanju nezainteresiranost za nje-
maCki teatar.45 
Najveei prevodilacki doprinos njemackom prijevodnom repertoaru 
i, usudila bih se reei, najveei umjetnicki domet hrvatskoga dramskog 
prevodila8tva u meduratnom razdoblju uopee, predstavlja Kombolov 
prepjev Goetheove ,.Ifigenije na Tauridi .. , izveden kao posljednja pre-
mijera u sezoni 1940/41. Prijevod je nastao kao plod dugogodisnjega Kom-
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bolova bavljenja Goetheom, a neposredan povod potekao je od Br. Ga-
velle, koji je zelio postavi,ti ,.Ifigeniju« na zagrebatku scenu. Kombol 
je vee imao iza sebe dugo prevodilacko iskustvo i na podrucju dramske 
literature,46 izgradio je prevodeCi Dantea i svoj teoretski pristup pro-
blemima prevodenja,47 i primijenio ga sada na prijevod ,..Ifigenije«, gdje 
je, kako kaze Gavella, .. pruzio dokaz da se dramatski petosloini jamb 
(blanc verse) moze bez ikakvog nasilja prenositi u na.S jezik, protivno 
svim tvrdnjama o neprikladnosti toga stiha za karakter stokavstine.«48 
Kombolov je prijevod od cjelokupne nase kazali:Sne kritike bio ocije-
njen kao vrhunsko, kongenijalno ostvarenje, sto zbog lakoce kojom 
barata stihom, sto zbog jasnoee izraza, vjernosti originalu, jednostav-
nosti i harmonije kojom odiSe.49 Taj prepjev, koji je, kako istice Gavella, 
zadugo nepravedno ostao u sjeni Kombolovih prijevoda Dantea, »Spada 
medu najljepse tvorevine hrvatskog literarnog jezika.«50 A to je vjero-
jatno najvisa ocjena koja se jednomu prijevodu moie dati. 
Interes za s k and in a v s k e literature u meduratnom periodu 
op6enito opada, pa se to odrazilo i na n~em repertoaru. Stota obljet-
nica Bjornsonova rodenja (1832) obiljezena je 22. II 1933. premijerom 
drame »Demisija ... , dok se od Ibsena, koji je u doba Moderne bio jedan 
od uopce vodecih stranih dramskih pisaca (11 premijera), sada izvode 
samo 2 djela, i to 1923. »Peer Gynt ... (jugoslavenska premijera) u prepje-
vu Jakse Sedmaka i reiiji Tita Strozzija,5t a koncem sezone 1940/41. 
obnovljeni »Graditelj Solness«, u novom prijevodu Ka Mesarica i 
T. Tanhofera (hrvatska premijera 1913, prijevod Milana Ogrizovica). 
Strindberg naprotiv, koji je u doba Moderne bio u nas poznatiji i cje-
njeniji kao prozaik nego kao dramatiear,52 pa mu je prije smrti hila 
izvedena samo jedna drama (••Otac« i »Gospodica Julija ... davani su tek 
1912), u ratnom i poratnom periodu doZivljuje prodor na na.Se scene 
te se za rata izvode 3, a u prvom poratnom desetljeeu jos 3 njegove 
premijere, dok se .. Qtac« i »Gospodica Julija« obnavljaju u novom 
prijevodu Josipa Kulundzica; ipak, i taj se boom Strindbergova teatra 
ogranicava uglavnom na prvu fazu njegova stvaranja, dok komade sim-
bolisticko-ekspresionistickog karaktera kao »Smrtni ples« nasa publika 
slabo prima.53 
Neizvedena se cuvaju u kazalisnom arhivu 4 prijevoda, od kojih bih 
spomenula tekstove H. Halstroma (»Mletacka komedija«) i Tora Ped-
berga ( .. Za istinu .. ), sto ih je sa svedskog odnosno norve.Skoga preveo 
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dr Franjo Bucar, koliko m1 Je poznato, prvi na.S prevodilac s nordijskih 
jezika i jedan od glavnih propagatora skandinavskih literatura jos od 
doba Moderne.54 S originala je prevodio i Jaksa Sedmak, sto je poseb-
no istaknuto uz njegov prepjev .-Peer Gynta-. i na prijepisu u kazali-
snom arhivu (Preveo s danskoga, 1922), i u knjizi, gdje je prijevod 
u nesto dotjeranu obliku objavljen (Preveo s norvezkoga ... , Zagreb 
1944); Sedmak je prevodio .-u mjerilu izvornika« i u temji da postigne 
jampski ritam i jednoslozne rime, cesto je nasilno gurao jezik u neke 
sheme, pa je onodobna kritika napala upravo njegovu versifikaciju, 
a osobito nategnute i banalne jednoslozne srokove,55 i smatrala ga dje-
lomieno odgovornim za pomalo ukoeenu deklamaciju i losu akcentuaciju 
glumaca.56 Sve su ostale drame bile prevedene s njemackoga, a prevo-
dioci su Nina Vavra, Josip Kulundzic, Tomislav Tanhofer i Ka Me-
sarh~.57 
Od ostalih knjizevnosti dobra je zastupana jos i mad z a r s k a 
sa 14 prijevoda zabavnoga repertoara, u kojem dominiraju F. Molnar 
i L. Fodor, autori neospornih kvaliteta, ali atraktivni i za siroku publi-
ku, te je npr. Fodorova komedija .-Crkveni mis« dozivjela 62 izvedbe.56 
Valja istaknuti da je svih tih 14 premijera izvedeno nakon 1925, dok 
su prvih poratnih godina madzarski autori bili iz polibckih razloga 
izbjegavani na zagrebackoj sceni. Djela se isprva prevode s njemackoga 
(Nina Vavra, Milan Begovic, poslije i Bela Krleza), a tek 1931. po 
povratku iz Njemacke Kalmana Mesarica, odlicnoga poznavaoca madZar-
skog jezika i knjiZevnosti, madzarski se repertoar obogaeuje, a sam 
Mesaric prevodi 9 komada, jasno, s madzarskoga originala. 
Spomenimo na kraju jos gotovo 'kao kuriozum da u ovom razdoblju 
dobivamo i jednu fins k u dramu, prevedenu, naravno, s njemackoga 
(»2ene na NiskavuorijU<< Helle Wuolijoki),59 ali i jedan moderan g r c k i 
komad koji su Ivan Esih i Bogdan Radica preveli s novogrckoga (Spiros 
Melas .-Jedna noc - jedan zivot«). Anticka je grcka drama hila medu-
tim slabo zastupljena, i to repriznim ili obnovljenim predstavama prerad-
bi Aristofanove »Lisistrate« 1927. i Euripidovih »Trojanki« 1939 (praiz-
zvedbe 1915. odnosno 1916. u Bogdanovicevu prijevodu). Unekoliko je 
premijernoga karaktera hila jedino 1927. obnovljena izvedba Euripidove 
»Alkestide« u Hofmannstha1ovoj preradbi i u prijevodu Milana Begovica 
- prije se naime u .Zagrebu davao pohrva6eni SI)pski prijevod Rivolleto-
ve obradbe te Euripidove tragedije (1907). Napomenimo da je to ujedno 
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posljednja anti&a drama prevedena za potrebe HNK u preradbi moder-
nih autora - od tada ce se prevoditi samo tekstovi u originalnom obliku 
i s originala.60 
Osvrnemo li se sada nakon pregleda meduratnoga hrvatskog dram-
skog prevoditeljstva po nacionalnim literaturama na listu prevodilaca 
izvedenih drama, dobit cemo impozantnu brojku od 80-ak imena. Medu 
njima cemo naci i 15 srpskih prevodilaca, sto je razmjerno manje nego 
u prethodnim razdobljima (tu su i Du5an Matic i Stanislav Vinaver). Nji-
hovi su se prijeV'Odi po kazalisnom uzusu preradivali u HNK za hrvatske 
potrebe. Od 60 hrvatskih prevodilaca ima ih 20 koji se pojavljuju samo 
s po jednim prijevodom, bilo da imaju (npr. Bach, Fotez) ili nemaju 
(Cesarec) uze veze s teatrom, pa ih i ne bi trebalo tretirati u »kategoriji« 
dramskih prevodilaca. Od preostalih 40 prevodilaca, tridesetak ih je tije-
sno povezano s k•aealistem pa nastupaju bilo kao redatelji, dramaturzi ili 
glumci (Andric, Bach, M. Begovic, B. Begovic, BeneSic, Aca Binicki i1xl., 
sve do Nine Vavre). Oni nose na sebi gro prevodilaclrog posla, ali i posla 
kratJka daha, diktirana hitnim potrebama kazalista - lakrdije, komedije, 
vesele igre, salonske, a tek ponekad i ozbiljne drame, k•ojih se poduhva-
caju oni izmedu njih koji su se i sami oku5ali kao pisci (Batusic, •oboje 
Begovica, Benesic, Ivakic, Kulundzic, Mesaric, Strozzi, Vavra). Kao ljudi 
koji znaju kazalisni zanat, oni su vjerojatno hili i najkvalif[ciraniji za 
kazalsne prevodioce i naprosto je zadivljujuca radna energija nekih od 
njih koji su, uza sve svoje obaveze, znali preV'Dditi jos po 2-3 drame 
godisnje, a eesto su se prevodile i drame za koje se znalo unaprijed da 
ce biti i·zvedene samo jednom (npr. produ'kcije glumacke skole). Medu-
tim, najveca prevodilacka dostignuca na polju dramske knjizevnosti nisu 
dali >+ljudi od teatra«, vee stvaraoci koji su udaljeni od kazalisne vreve 
(iako zainteresirani za teatarsku umjetnost), prema svojim urodenim i 
odnjegovanim skltonostima, hili u prvom redu ipak knjizevni radnici -
manje vazni (ili cak nevazni) kao knjizevni stvaraoci, a veliki ili bar zna-
cajni kao knji:levni prevodioci, sto bi se za ovo razdoblje moglo primije-
niti na Isu Velikanovica, Milana Bogdanovica, Tomislava Prpica i Miho-
vila Kombola. Upravo u toj simbiozi knjizevnih prevodilaca i kazalisnih 
suradnika (prije nego radnika) mislim da je pravi put u stvaranju dram-
ske prijevodne literature koja ne bi bila samo stvar momenta. Taj put 
mislim da je i poslije nastavljen. 
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Pokusamo li na koncu ovog pregleda dati osvrt na cjelokupnu pro-
blematiku i dostignuca meduratnog dramskog prevodila8tva, debit cemo 
:Sljedecu sliku : 
U usporedbi s prethodnim razdobljem, tj . s Modernom, opcenita je 
situacija svakakro povoljnija, ali ne i zadovoljavajuca. Prooiruje se broj 
jezika s kojih se prevodi s originala (svi slavenski, francuski, talijanski, 
njemacki, a imamo cak i jedan pDijevod s novogrckoga),61 medutim, velik 
Gio bogatoga engleskog repertoara preveden je iz druge ruke, a isto to 
vrijedi i za skandinavski, spanjolski, rumunjski, itd. Pozitivno je takoder 
sto se smanjuje hroj pohrvacenih srpskih prijevoda,62 a i prevodenje u 
t.andemima postaje vrlJO rijetko. Briga oko Cistoce jezika i izraza, kojoj 
Je vee Miletic posveCivao veliku paznju, postaje sada jos in tenzivnija, 
zahvaljujuCi p rvenstveno nastojanjima Gavelle i osobito Benesica, koji je 
bio potpuno svjestan Cinjenice da se debar prijevud, pa ni 0:1aj kazalisni, 
ne maze napraviti preko noci. Nadalje, kazaliSni je jezik imao vaznu 
funkciju u formiranju knjizevnog izraza i jezicnoga standarda (uzmimo 
npr. samo njemacki termin Bilhnensprache kao pribliZan adekvat nase-
mu terminu ••knjizevni jezik«), a ako se 65°/o repertoara sastojalo od 
prevedenih djela, onda su i ti prijevodi imali udjela u formira:nju knji-
zevnog jezi!ka, pa i domacega scenskog izraza.63 Sve su to znacajna dos-
tignuca, ali usporedimo li ih s kvalitativnim skokom koji je uCinjen u 
doha Moderne u usporedbi sa Senoinom epohom, onda meduratno naz-
dohlje ne predstavlja toliki napredak. 
Uzmemo li pak najuspjelije realizirane prijevode, a to su djela kla-
sicnog repertoara izuzev ona koja su preuzeta iz raznih preradbi, onda 
dobivamo jedan prevodilacki korpus s kojim se razdoblje Moderne po 
svojim dostignucima ne maze mjeriti. 
Umjesto zakljucaka, zavclit cu malo duzim Gavellinim citatom koji 
opravdava sav trud ulozen u ovaj rad: 
»Prelazeei preko mnogih vaznih cinjenica . .. , htio bih ukazati sa-
mo na to, koliko je malo pa:lnje sa strane stvaralaeke knjiZevnosti, a 
pogotovu sa strane kritike, posveeivano nasoj prevodilackoj djelatno-
sti. U tom su pravcu baS kazalista hila prisiljena traziti najbolje medu 
najboljim, jer su hila odgovorna pred legitimnim glumcevim zahtje-
vom, da mu ne stavljaju u usta papim81te rijeCi. Moram reci iz vlasti-
tog, dugogodisnjeg, na podrucju cijele Jugoslavije stecenog aktivnog 
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iskustva, da su s veoma malim izuzecima kazal~ta toj svojoj zadaCi 
posvetila najvecu painju, a da su pri tom svom nastojanju nailazila na 
malu pomoe i sa strane literarnih stvaralaca a pogotovu sa strane 
kritike. . . Pa.Zljivost prema kvaliteti prijevoda smatram jednom od 
veoma V'allnih obveza kazalista i prema nasoj knjizevnosti. Nema sum-
nje, na5 se jezik, a s tim u vezi i nas knjillevni jezik, nalazi u fazi u 
kojoj tra.Zi elastiCniji odnos prema nekim suptilnijim jezicnim materi-
jalizacijama i kultivirane manifestacije zivog, govornog jezika, a u 
tom pravcu ima prevodilaeka knjizevnost, koja se gotovo uvij'ek nala-
zi pred problemima pre110Senja zadataka viSe izrazajne kategorije u 
nas jezik, neobicno vaznu funkciju.«M 
BILJESKE 
1 Usp. S1avko Bat us i c, »Domaci dramski repertoar na zagrebackoj po-
zornici« (Hrvatsko narodno kazali§te, Zbornik o stogodisnjici, Zagreb 1960) i 
Niko1a Fa 11 e r, »Repertoire Hrvatt. zem. kazalista od 1. 1istopada 1870. do 31. 
srpnja 1937« (Kronika Zavada za knjizevnost i teatrologiju JAZU, br. 9-10, 
1978); podatke o stranom repertoaru za pos1jednje cetiri sezone meduratnog 
razdob1ja dobila sam preg1edom kazalisnih programa iz arhiva Zavoda za knji-
zevnost i teatro1ogiju JAZU. - Potrebne su joo dvije napomene. Izradujuci 
krono1oski preg1ed prijevodnoga repertoara Hrvatskoga narodnog kazalista (da-
lje HNK) za potrebe ovoga rada uze1a sam u obzir samo dramske tekstove u 
uzem smis1u, dak1e ne libreta za opere i operete, i drugo, uz prijevodni reper-
toar stranih (tj. ,.inozemnih«) knjffevnostf obra.,fvala sam i domaci slovenski, jer on takoder pripada kategoriji prijevodne literature. 
~ Usp. ,.Repertoar Narodnog kazili§ta od 3. lllstopada 1907. do 30. lipnja 
1957«, Spomen-knjiga o pedesetoj godiSnjici Narodnog kazaliSta u OsiJeku 
1907-1957, Osijek 1957, str. 205-235, i poglav1je .. Repertoar Narodnog kaza-
liSta za Da1maciju u Splitu 1921-1928« iz disertacije Simuna Juris i c a 
Splitsko kazaliste od godine 1893. do 1941, Split 1980, str. 207-224. 
8 Repertoar osje<'!kog kazalf§ta ne donosi naime imena prevodilaca; napo-
menimo usputno da je osjecko kazaliste u meduratnom periodu izvelo 242 pre-
mijere stranih drama, ali se uvijek vodilo ratuna o primatu domace drame, 
pa su tako npr. u sezoni 1931/32, kada je teatar djelovao izvan maticne zgra-
de na relaciji Beckerek-Split, na repertoaru bile 22 domace i 33 strane dra-
me, §to predstavlja znatno povoljniji omjer od uobi~ajenoga u svim nasim 
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kazalistima (moramo ipak imati na umu da se ne radi o dramskim premije-
rama vee o dramama na repertoaru te sezone) - usp. Tomislav Tanh of e r, 
,.Od Beckereka do Mostara«, Mogucnosti, 13/1966, br. 1, str. 75-76. 
' Spli_tsko se kazaliste sluzilo uglavnom prijevodima zagrebackoga HNK 
ili beogradskoga Narodnog pozorista, ali »ako je neko strano djelo bilo preve-
deno u Zagrebu i u Beogradu, Bartulovic i Korolija redovito su uzimali beo-
gradski prijevod za splitsko kazaliste« (v. S. Juris i c, o.c., str. 98), i davali 
ga u jezicno nepromijenjenom obliku, cak i kad je bilo prevedeno u beograd-
skarn zargonu, »koji nije pristupacan primorcima« (Ivo B at is t i c, »Splitsko 
kazalista izmedu dva rata•, Narodno kazali§te - Split, 1893-1953, str. 25). 
Pa i prijevodi Nike Bartulovica (B. Shaw »Candida«, B. Bjornson »Leonarda« 
i Ch. Mere »Iskusenje«) i Mirka Korolije (A. Traversi »Kokota« i S. Benelli 
,..Bezdusna 5ala«), rod:enih ijekavaca, bili su pisani ekavicom i srpski, pa ne 
mogu uci u inventar hrvatskoga dramskog prevodite1jstva; u Splitu se izg1eda 
nitko, bar u novinama, nije »suprotstavio toj od1uci kazalisne uprave da se na 
sceni govori ekavski.« (S. Juris i c, o.c., str. 118) . 
5 Senoinu ulogu u razvoju ndega knjlzevnog 1 dramskog prevodite1jstva 
osvijetlila sam podrobnije u referatu »Teorija i praksa knjizevnog prevodenja 
u opusu Augusta Senoe«, koji ce biti objav1jen u Radovima znanstvenog sku-
pa »August Senoa jueer i danas«, oddanoga u povodu 100. ob1jetnice pjesni-
kove smrti u Zagrebu od 3. do 5. prosinca 1981. 
8 Govoreei npr. o svom postavljanju k1asicnog repertoara uopce a Shake-
spearea posebice na nasu scenu, Stjepan Miletic u nekoUiko navrata istice 
PQitreJbu da se :Lzvodi inltegralan pjesni:kov rtekst, a ne njegove rka:mije teatar-
ske preradbe, koliko god vjeste bile (usp. Stjepan M i 1 e tic, Hrvatsko glumi-
ste, Zagreb 1978, str. 135, 178, 291, 293), ali ipak je npr. »Ukrocenu goropad« 
prikazivao po Deinhardtsteinovoj preradbi jo§ iz starog Burgtheatra, iako se 
poslije za to pokajao (ibidem, str. 178). 
7 »Bila je moja namjera«, pise Miletic, »prevesti ovu komediju. Uz obilje 
drugih posala mogao sam medutim samo prva dva cina da prevedem, treci 
preveo je dr Andric, cetvrti Milan Senoa, peti dr Harambasic. Da to nije nitko 
opazio ni od kritike ni od s1usalaca, u tom 1ezi g1avni uspjeh ovog pothvata.« 
(Stjepan M i 1 e tic, o.c., str. 294). 
8 Spomenut cu za ilustraciju samo pozna.t mi s1ucaj Ive Vojnovica, koji je 
uz niz samosta1nih prijevoda za hitne potrebe kazalista preveo u tandemu s 
Arsenom Wenzelidesom ,..Bezdusnu §a1u« Serna Benellija 1910, sa Srgjanom Tu-
cicem Mussetovu dramu ,..Ne kuni se« 1910, s Mi1anom Bogdanovicem Mari-
vauxovu »Igru 1jubavi i s1ucaja« 1913, a sa Stankom Kopac »E1gu .. Gerharta 
Hauptmanna, izvodenu 1916 (usp. Nevenka K o §uti c-B r o z o vic, ,..0 prije-
vodima Iva Vojnovica«, Radovi Mel!unarodnog simpozija »0 djelu Iva Vojno-
vica«, Zagreb, JAZU, 1981, str. 187). 
-g·~rak·o-·i)rven5t;e~o knhze~nT i~i'fuf7a'"d-;iic7' B~~si·~ j;--'ci0i>~;;--;"t;ct;o 
i cisto strucnim lingvistickim znanjem siroka raspona. 
10 Branko Gave 11 a, ,..Hrvatska knjizevnost u hrvatskom kazalistu i na-
se kazaliste u knjizevnosti.-, Hrvatsko narodno kazaliste, Zbornik o stogodis-
njici 1860-1960, Zagreb 1960, str. 189. 
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u Ibidem. 
12 Cankar se naime cesce nalazio na repertoaru HNK izvoden u originalu 
aa gostovanjima slovenskih kazalista (usp, Mirko Perko vic, »Slovenski au-
tori na zagrebackoj pozornici«, Hrvatsko narodno kazali§te, Zbornik o stogo-
di.§njici 1860-1960, Zagreb 1960, str. 166-169); osvrcem se medutim u ovom 
radu, kako je vee istaknuto, iskljucivo na hrvatske prijevode, i to samo na 
one sto su se izvodili na scenama zagrebackog HNK. Spomenimo ipak da je 
scenski najinteresantnije Cankarevo djelo »Pohujsanje v dolini sentflorjanski« 
dozivjelo svoju hrvatsku premijeru 18. X 1921. u prijevodu Cire Cicin-Saina 
(»Napast u sentflorjanskoj dolini«) na sceni splitskog kazalista, koje je 26. 
XII 1923, dakle 10 godina prije Zagreba, izvelo i »Kralja na Betajnovi« u 
hrvatskom prijevodu slovenskog redatelja tog kazalista Rade Pregarca; taj je 
prijevod kritika ocijenila kao »Prav slab« (usp. S. Juris i c, o.c.). 
13 Relevantne podatke za sve drame dajem u »Pregledu prevedenih dra-
ma na repertoaru HNK u meduratnom razdoblju«, prilozenome uz O·Vaj rad. 
14 Usp. Slavko Bat us i c, »Veze izmedu bugarskog i hrvatskog kazaHsta«, 
Novi list, Zagreb, 14. X 1941, br. 168. 
15 Prema popisu Ivane Bat us i c, kojim se s[uzim u ovome radu: »0 jed-
nom fondu nase kulturne bastine«, Hrvatsko narodno kazaliste, Zbornik o sto-
godisnjici 1860-1960, Zagreb 1960, str. 325. 
16 Usp. Slav'ko B a tu sic, »Ruski repertoar na zagn~ba&oj pozornici«, 
Hrvatsko kolo, 1/1948, br. 5. 
17 Ibidem. 
18 Npr. ,..Balladyna«, djelo koje se nalazi na repertoaru svih velikih kaza-
liSta. Za podatke usp. Ivana Bat us i c, o.c. (Bilj. 15), str. 325, i Slavko Bat u-
s i c, »Poljski au tori na zagrebackoj pozornici«, Danasnja Poljska, Zbornik 
Drustva za kulturnu suradnju Hrvatske s Poljskom, Zagreb, 1948, str. 131, iako 
valja istaknuti da se popis neizvodenih Benesicevih prijevoda kod ta dva 
autora ne slaze u potpunosti. - Napomenimo jos da je drame »Skola« Kazi-
mierza Leczyckoga i ,..Utekla mi prepelica« Stefana Zeromskoga izvelo osjecko 
kazaliSte u Benesicevu prijevodu. 
19 U:sp. Josip Bad a I i c, »Ceska i sloval!ka drama u Hrvatskom narodnom 
kazalHitu u Zagrebu«, Franku Wollmanovi k sedmdestitintim, Praha 1958, str. 
601---602. 
20 Branko Gavella 1931-35. u Ceskoj, Josip Kulundzic 19·21-26. povreme-
no studira u Parizu, Drezdenu i Pragu, Stjepan Musulin studirao sla~isti~u u 
Pragu i Krakovu, Geno Senecic studirao filologiju i doktorirao u Brat1slav1. 
21 Najveci uspjeh domacega repertoara billa je u predratnom razdoblju 
Nusiceva »Gospoda ministarka« sa 77 predstava, ali davanih u rasponu od 7 
godina (1929-1936), dok je od s.tranih djela najveCi uspjeh dozivjela Fodorova 
komedija »Crkveni mis« (62 puta izmedu 1928. i 1933) i Niccodemijeva kome-
dija ,..Scampolo« (59 puta izmedu 1925. i 1932). 
22 Opsirnije su francuski repertoar kod nas obradili Ivo Her g e s i c, 
»Francuski pisci na hrvatskoj po.zornici u Zagrebu (1840-1934)«, Hrvatsko 
kolo 14/1933, str. 284-297, Ivo Her g e sic, »Le repertoire franc;ais du theatre 
de Zagreb«, Annales de l'Institut Francai$ de Zagreb, No. 4 (1939), str. 229-
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232, Slavko B a t us i ~. »Le repertoire francais du Theatre National de Za-
greb«, Annales de l'lnstitut Francais de Zagreb, No. 20-23 (1942-1943), str. 
20-62, .i Branko D z a k u 1 a, .. Le repertoire francalis du theatre de Zagreb«, 
Annales de Z'lnstitut Francais de Zagreb, No. 28-29 (1946-1947), str. 242-272. 
- Osvrt na fran.cUJSki repertoar u doba hrvatslke modeme dala sam u poglav-
lju »Francusko kazali~te i francuski repertoar u ogledalu casopisa Mladih« 
svojega rada ,..Francuske knjizevne pobude u casopisima hrvatske moderne .. , 
Rad JAZU, 355 (1969), 601-613. 
23 Detaljnu analizu Vojnovi~eva prijevoda dala je Breda K o go j-K ape-
ta nov i ~. » Vojnovicev prijevod Mussetova Lorenzaccia«, Filologija 3 (1962), 
str. 91-95. 
:u Usp. Drago C e p u 1 i ~. »Racine en Croatie. I. Les traductions«, Annales 
de l' lnstitut Francais de Zagreb, no. 12 (1940), str. 3-6, Slav.Jro B at us i c 
»Racine en Croatie. II. Les representations«, Ibidem, str. 14. 
25 Usp. Ujeviceva pisma Milosu Bariskovicu 16. VIII 1935: .. u Splitu je 
bio ... dr Branko Gavella, reziser iz Za,greba, koji je pro5loga mjeseca dobio 
moj prijevod Tartuffea u stihu« i Oskaru Borcicu 14. XI 1935: ,.za dr Branka 
Gavellu - bolje mucati. Nece biti ni§ta, kao i s bezbroj takvih stvari .... 
(Sabrana. djela, sv. XIV, Zagreb 1966, str. 412. i 420). 
211 Koncept i jedan prijepis cuvaju se u rukopisnoj ostavstini Tina Ujevica 
u Zavodu za knjizevnost i teatrologiju JAZU u Zagrebu; pitanje da li je ru-
kopis predan Gavelli jos preradivan, ostaje otvoreno. - Usp. i moj rad 
>+0 prepjevima i prijevodima Tina Ujeviea«, Croatica 1982, u tisku. 
'I1 Npr. pocetak III cina: 
Que la foudre sur l'heure acheve mes destins, 
Qu'on me traite partout du plus grand des faquins, 
S'il est aucun respect, ni pouvoir, qui m'arrete, 
Et si je ne fais pas quelque coup de rna tete! 
Ujevi~ prevodi ovako : 
Da grom me sprli tu na lieu mjesta, 
da panem nize no mamlaza dvijesta, 
ima li mo~i da me jos zadrli 
da odalamim udarac najbrli. 
28 Usp Hrvatski dnevnik 21. XI 1937, Novosti 21. XI 1937, Morgenblatt 
21. XI 1937. 
29 Navedimo za ilustraciju stihove sto ih Hergei§ic citira kao te5ko razum-
ljive: 
»Pa prosto bilo cakoljit brbljacem.« 
,..Davolskom kitnjom bogoljupstvo kr5it.« 
Hi kao rogobatne i tesko izgovorljive: 
>+Osud'te pr'je se, sto ste l'jepa.« 
(Ivo Her g e sic, Shakespeare, Moliere, Goethe, Zagreb 1957, str. 181). 
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30 Npr. III cin, 3. prizor: 
L'amour qui nous attache aux beautes eternelles 
N'etouffe pas en nous ]'amour des temporelles. 
Nos sens facilement peuvent etre charmes 
Des ouvrages parfaits que le Ciel a formes. 
Ljubav, lito nas dize do vjecnih ljepota, 
Ne mooe ugasit car zemnih krasota. 
Oci nalie lako mogu naci cara 
Na djelima divnim, lito ih nebo stvara. 
ili dalje: 
En vous est mon espoir, mon bien, rna quietitude: 
De vous depend rna peine ou rna beatitude, 
Et je vais etre enfin, par votre seul arret, 
Heureux, si vous voulez, malheureux, s'il vous plait. 
Vi ste sve mi blago i nada najveca, 
Uzrok mome jadu ili moja sreca. 
Po odluci valioj bit cu sretan covjek, 
Il' ako vas volja, bit nesretan dovijek. 
(933-936} 
(957-960) 
(Moliere, Izabrana djela. Svezak prvi, Priredio Ivo Herge5ic, Zagreb 1951, str. 
280-281). 
31 »Tartuffe« je nakon rata izvoden u prijevodu Vladimira Geriea (Moliere, 
Tai"tuffe. Skrtac, Zagreb 1976). 
32 Usp. »Talijanski dramski teatar u Zagrebu (1960-1941) «, Rad JAZU 
326 (1962), str. 389-518, pretiskano bez pregleda repertoara u knjizi 0 knjiiev-
nim i kazalisnim dodirima hrvatsko-talijanskim, Dubrovnik 1968, str. 155-308 
(v. str. 277) . U tom se radu uz iscrpnu analizu repertoara daje i oovrt na pri-
jevode. 
33 Usp. Frano C a 1 e, o.c, Dubrovnik 1968, str. 202-204. 
34 Od bo.gate literature u vezi s tim pitanjem spomenimo samo veee sin-
teze : Ivo Her g e sic, Shakespeare, Moliere, Goethe, Zagreb 1957, str. 52-61, 
S1avko Bat u li i c, ... shakespeare i Zagreb .. , Po z oris t e (Tuz1a), 1964, br. 
2-3 (pretiskano u knjizi Hrvatska pozornica, Zagreb 1978, str. 53-87), M1aden 
Eng e 1 sf e 1 d, ,.,.Hrvatski prijevodi i prevodioci Shakespearovih drama«, Rad 
JAZU 357 (1971), str. 179-237. 
36 Usp. M. Eng e 1 sf e 1 d, o.c., str. 228-229. 
36 Torbarina se kriticki osvrnuo na taj prijevod jos u povodu izvedbe (usp . 
... shakespeareov i Nazorov Macbeth«, Obzor, 74/1933, br. 73); Nazorovim se 
prijevodom nije posluzio ni Gavella postavljajuci ,.,.Macbetha ... 1957. u Zagre-
backom dramskom kazaJilitu, vee je djelo sam preveo. 
Y1 Ntpr. O'NeiU (premijera 1934, kod nas 1935), R. C. Sheriff (1928, kod nas 
1930), E. Wallace (1926, kod nas 1927) itd. 
38 Npr. za Josipa Bacha, Slavka Batusica, Milana Begovica, Julija Bene-
sica i dr. znamo da nisu prevodili s engleskoga. 
39 To se odnosi osobito na kritike objavljene u Veceri 8. XII 1934. i u 
Obzoru 10. XII 1934. 
40 o tome sam pisala u nekoliko navrata : ~o problemu prevoaenja s dija· 
lekata«, Croatica 3 (1972), str. 97-106; - »0 prevodenju Krlezinih interpoli-
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ranih i kontinuiranih kajkavskih tekstova«, u: Jezicna antido(;ma Miroszava 
Krleze, 2minj 1974, str. 153-169 (Zbornici Cakavskog sabora, sv. 6); - »0 
ulozi dijalekata u hrvatskoj knjizevnosti i o problemu njihova prevodenja«, 
Radovi Filozofskog fakulteta, Zadar 17/1977-78, I. dio: Reterati za Vlll me-
dunarodni kongres slavista, str. 73-86; - »Prilog problemu prevodenja turci-
zama u Andri6evim djelima«, Mostovi, Beograd, 10/1979, sv. 3 (39), str. 177-
189 (idem + ,..Bibliografija prijevoda Andriceva romana ,Na Drini cuprija'« 
u: Travnik i djelo Ive Andrica zavicajno i univerzalno, Sarajevo 1980, str. 
162-182); - ... uz problem prevodenja nestandardnih jezicnih sredstava u 
knjizevnim tekstovima (Referat za IX kongres Medunarodnog udruzenja za 
komparativnu knjizevnost, AILC/ICLA, Innsbruck, 20-24. kolovoza 1979)«, 
Umjetnost rijeci, 24/1980, br. 3, str. 183-189. 
41 
'l'rebitsch kaze: »Die Figur der Eliza ist durch den ortsiiblichen Dialekt 
zu charakterisieren« (Berlin, Fischer Verlag, 1913, str. 5), ali se njegov prije-
vod cockneyja svodi npr. na ••So geben 's acht, wo 's gehen !« za Shawovo 
»Nah then, Freddy : look wh'y' gowin, deah«, iii »Feine Manieren. Zwei Veil 
enstraus.se sind in den Dreck gefallen« za Shawovo »Theres· menners fyer! 
Ta-oo banches o voylets trod into the mad«, sto u nasem prijevodu glasi 
»Fini maruiri. Dva pusleka ljubicica pala su mi u drek•<, ili dalje »No vi ste 
lljepa mati, koja dopusta da joj sin simtoj curi upropasti pusleke i onda srt;ru-
gne, a niSt ne plati. Hocete li vi to platiti ?« za Shawovo »Ow, eez ya-ooa san, 
is e? Wal, fewd y' da-ootu bawmz a mather should, eed now better;n: to 
spawl a po•re gel's flahrzn then ran awy athaht pyin. Will ya-oo py me 
f'them?« (sve pri pocetku I cina). No dok u spomenutim slucajevima imamo i 
u njemackom i u nasem prijevodu preslabo naznacenu distinkciju izmedu knji-
zevnog jezika i cockneya - Nijema.c daje blago obojen ali nedijalekatski i 
nelokaliziran kolokvijalni izraz, a nas prevodilac isto tako, uz neke kolokvija-
lizme (iako bi u to doba opozicija. npr. izmedu teske tresnjevacke kajkavstine 
i gradanskog govora bila uspjelija), u trecem je cinu rijec bloody (not bloody 
likely), kojom Eliza sokira otmjeno drustvo, prevedena doduse semantiC'ki 
netoeno, ali stilski uspjelo izrazom »drek«, upotrebljenim priloski (kao Dreck 
u Trebitscha na is tom mjestu). 
42 Usp. moj rad naveden u bilj. 22, str. 602. 
43 Npr. lokalizacije lakrdija B. Buchbindera, Taussiga ·i Glingera, Arnalda 
i Bacha, djecjih igrokaza Kastnerovih, dramatizacije Dostojevskoga i Haseka, 
preradbe Grimma, A. Nicholis, Jonsona, Vojkova, Calderona itd. 
« Rukopis se nalazi u Zavodu za knjizevnost i teatrologiju. 
45 Na popisu Ivane Batusic nalazimo ,jz meduratnoga razdoblja 12 pnJe-
voda poljskih neizvedenih drama, 2 ceska, 1 slovacki, 2 bugarska, 17 ruskih, 
6 talijanskih, 3 spanjolska, 35 francuskih, 5 anglosaksonsk.ih, 4 skandinavska 
po 1 madzarski i esperantski i samo 1 njemacki (o. c., str., 324-326). 
Iako autorica ne donoS'i u svojem popisu svih prijevoda, nego ,..one koji ponaj-
vi§e orivlace paznju«, odnos je ipak indikativan. 
46 Za potrebe kazalHnog repertoara preveo je od 1921. do 1952. ukupno 
10 drama, a zanimljivo je da je uopce prvi poznati prijevod toga naseg ne-
liumnjivo vrhunskog prevodioca, priJevod Daudetove drame »Sapho« 1921, bio 
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tako lo~ i povr8an, da su ga Benesic i Andric odbili. Opsirnije sam obradila 
scenske prijevode Kombolove u referatu pod naslovom »0 prijevodima Miho-
vila Kombola«, koji ce biti objavljen u Radovima Znanstvenog skupa »Mi-
hovil Kombol, knjizevni povjesnil:ar, kritAcar i prevodilac« (Zadar, 18-20. 
studenoga 1981). 
47 Luko P a 1 jet a k, »Kombo1ova teorija prevodenja«, referat na Znan-
stvenom skupu o Mihovli1u Kombo1u (v. bilj . 46). 
48 »Mihovil Kombo1, biografski portret«, Republika 11/1955, knj. II, br. 
11-12 ;ovdje citirano prema izdanju Pet sto1jeca hrvatske knjizevnosti, knj. 
86, Zagreb 1971, str. 146. 
'
9 Najiscrpnij[ osvrt na sam prijevod dao je A. S., »Goethes 'Iphigenie' 
in kroatischer "Obersetzung.-, Deutsche Zeitung 15. VI 1941. 
50 Branko Gave 11 a, o. c. (Bilj. 48), str. 145. - Do danas najiscrpniju 
analizu Kombo1ova prijevoda da1a je Mira J a n k o v i c u svom izlaganju 
»0 Kombo1ovu prijevodu 'Ifigenije na Tauridi'«, oddanome na Znanstvenom 
skupu o Miihovilu Kombo1u (v. bilj. 46) . 
51 God. 1933. izve1o je u Splitu »Osjecko-novosadsko kazaliste« {tada »Na-
rodno kazaliste za Primorsku banovinu«) ,.Peer Gynta.- u reziji Branka Ga-
velle; tu predstavu ocjenjuje Tomislav Tanh of e r kao ,.najveci do met tog 
skroml}og ansambla« {,.Gavella - putujuci reziser«, Mogucnosti, 12/1965, br. 
11, str. 1156j, a Nikola Bat us i c govori o premijeri »njegove cuvene reZije 
Ibsenova Peer Gynta koja u cjelokupnom redateljskom Gavelhlnom opusu cini 
izuzetno znacajnu fazu« (Povijest hrvatskog kazaliSta, Zagreb 1978, str. 439). 
- Spomenimo ovom prilikom da je Splitsko kazaliSte jo~ za M. Korolije na-
rucilo od '!1ina Ujevica prepjev ,.Peer Gynta.- i da mu je po primitku prijevoda 
isplacen honorar. Taj je tekst medutim izgubljen {iii zagubljen ?), a stanovit 
uvid u Tinov prijevod s njemackoga mozemo dobiti iz koncepta, koji se 
nekompletan cuva u njegovoj ostavstini. 
52 Usp. Nevenka K o s uti c-B r o z o vic, »Evropski okviri hrvatske mo-
derne« (_u:Hrvatska knjiZevnost prema evropskim knjizevnostima, Zagreb 1970, 
str. 361). 
53 Sudbinu Strindberga u Hrvatskoj obraduje Ivan S 1 am n i g usputno ali 
iscrpno u radu »Strindbergov 'neonaruralizam' i Kr-leiine Legende« (u: Ekspre-
sionizam i hrvatska knjizevnost, Posebno izdanje casopisa KTitika, sv. 3 {1969). 
54 Usp. Nevenka K o ~uti c- B r o z o vic, ,.casopis hrvatske moderne 
'M1adost' i strane knjizevnostl«, Rad JAZU, 341 {1965), str. 253-254. 
li5 Za ilustraciju uzmimo pocetak Peer Gyntova monologa iz II ~'::ina: 
Dvor V'ise dvora stoji! 
I krasnih vrata ll, haj l 
Stoj! Stanlider! Kud koji 
Odmagli~e vee, avaj! 
i dalje rjme tipa gle-sve, skrip-hip, sja-ja, taj-znaj, jad-sad, i sl., uz obavezne 
kratke infinitive kao pit-bit, nic-stic itd. 
156 Usp. Rijec, 9. V 1923, Jutarnji list, 10. V 1923, Hrvat, 12. V 1923. 
&7 Isto vrijedl, najvjerojatnije, i za prevodioce neizvedenih skandinavskih 
drama, osim spomenutoga Bucara. 
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58 Usp. Slavko Bat u A 1 c, .. Mad~arski autori u Hrvatskom narodnom ka-
zaliAtu u Zagrebu ... Kronika Zavada za kn;iievnost i teatro!ogi;u JAZU, br. 
8 (1978), str. 14-15. 
Iiiii Zanimljiva je a~urnost s dramom te istaknute napredne finske spisa-
teljice estonskoga podrijetla - na5a premijera 1938. dolazi samo dvije godine 
nakon praizvedbe u Helsinkiju. 
oo Usp, Miljenko M a j e tic, .. Antil!ka drama na zagrebaekim pozornica-
ma .. , Rad JAZU, 326 (1962), str. 522-523, 531-532. 
81 Stanovit je pak nazadak Ato se pri kraju Moderne madzarska djela 
prevode s madzarskoga, !l sada privremeno opet s njemal!koga. 
62 Jezi.C!ne adaptacije prijevodne dramske literature nece se na hrvatskim 
i srpskim scenama moci izbjeci zbog same prirode kazaliSnoga posla, ali 
ostaje l!injenica da hrvatske adaptacije srpskih prijevoda i, naravno, srpske 
adaptacije hrvatskih prijevoda predstavljaju u biti ipak hibridne tekstove. 
AdaptatQ.r ne mo~e sve prilagoditi, niti osjeca potrebe za to. Ali dobivena 
verzija nlije vi~e ono lito je prevodilac formulirao .. u komadu .. , a nije ni ono 
sto bi adaptator bio sam napisao .. u komadu.. da je on osobno prevodio. Osim 
toga, adaptator obil!no nema izravnoga dodira s originalom, i taka mu izmicu 
suptilnosti teksta koje su prevodiocu priisutne u svijesti. Sve to vrijedi za 
knjizevne tekstove uopce, aLi za scenske posebno, jer su oni namijenjeni 
~ivoj rijel!i, koja otkriva i one neadekvatne tonove koji na papiru mogu 
ootaU i neprimijeceni. 
83 U ono doba jos i viSe nego danas kada su tu funkciju, na zalost s 
mnogo manje uspjeha, preuzeli ma.s-mediji. 
Go! Branko Gave 11 a, o. c. (Bilj. 10), str. 184. 
PREGLED PREVEDENIH DRAMA NA REPERTOARU 
HRVATSKOGA NARODNOG KAZALISTA U MEDURATNOM RAZDOBLJU 
Pregled je sastavljen na temelju radova navedenih u biljeskama i na te-
melju Enciklopedije Hrvatskoga narodnog kaza!i§ta u Zagrebu (Hrvatsko na-
rodno kazali§te 1894-1969), Zagreb 1969, kao i uvlidom u kazaliSne programe 
u arhivu Zavoda za knjizevnost i teatrologiju JAZU. Konzultiran'i su i stan-
dardnl strani izvori. 
Usputno su navedene (s posebnom numeracijom) i neizvedene drame s 




1. Ivan Can k a r, .. slugani« (Hlapci), drama u 5 1!. Prev. Zofka Kveder-
-Demetrovic.- 10. X. 
1925. 
2. Ivan Can k a r , »I.iijepa Vida .. (Lepa Vida), pjesma l!eznuea u 3 dijela 
Prev. Hinko Nul!ic. - Glum. skola 25. VI. 
1927. 
3. Ivan Can k a r, ,.Sluga Jernej i njegovo pravo.. (Hlapec Jernej in nje-
gova pravica), drama u 8 sMka. Dramatizirao Vladimir S k r b i n s e k, 
prev. Branko Tepavac. - 12. XI. 
1932. 
4. Joze Go r i I! k i (tj . France Be v k), ,.za nasu grudu .. , drama iz poslije-
ratnog listarskog zivota u 3 1!. Prev. Ivan Grakalic. - 20. XI. 
1933. 
5. Ivan Can k a r, ,.Kralj na Betajnovi«, drama u 3 c. Prev.? - 1. VII. 
1934. 
6. Ivan Can k a r, ,.za dobra naroda« (Za narodov blagor), komedija u 4 
1!. Prev. Ladislav Zimbrek, redigirali Tomislav Tanhofer i Janko Rakusa. 
-27. IV. 
1935. 
7. Pavel Go 1 i a, .. Cudnovati dozivljaji malaga f)urice« (Jurcek), igra za 
djecu u 4 c. Prev. Tomislav Tanhofer li Janko Rakusa. - 26. XII. 
1936. 
8. Bratko Kreft, .. celjski grofovi• (Celjslci grofje) , drama u 5 c. Prev. 
Tomislav Tanhofer. - 1. IV. 
BUGARSKA KNJI2EVNOST 
1935. 
9. Stefan Lazarov K o s to v, ,.Golemanov• , komad u 3 1!. Prev. Sinisa Pa-
unov!ic. - 12. IV. 
Neizvedeno: 
N 1. Andrej Go 1 j a c k i, ,.Blato-. Prev. Ivan Esih. 




10. Leonid Nikolajevic Andrej e v (Andreev), »Onaj koga cuskaju ... , pred-
stava u 4 c. Prev. Iso Velikanovic. - 8. IV. 
1921. 
11. Osim Isidorovic Dim o v (Dymov, tj. 0. I. Perel'man), »Nju ... , svakida-
snja tragedija u 3 d~jela (9 sl.). Prev. Milan Begovic. - 14. IX. 
1922. 
12. Anton Pavlovic C e h o v, »Jubilej«, sala u 1 c. Prev. Josip Badalic. 
Glum. ~kola 19. I. 
13. Anton Pavlovic C e h o v, ... soba br. a.-, drama u 3 c. Prev. R. Ristic. 
Glum. skola 19. I. 
14. Leonid Nikolajevic Andrej e v »Gaudeamus.-, komad u 4 c. Prev. Iso 
Velikanovic. - Glum. skola 14. VI. 
1923. 
15. Anton Pavlovic C e h o v, »Galeb«, komad u 4 c. Prev. Milan Marekovic. 
-Glum. skola 7. I. 
16. N~kolaj Nikolajevic J e v r e j in o v (Evreinov), »Ono ilto je najvaznije .. , 
za nekoga drama, za nekoga komedija u 4 c. Prev. Iso Velikanovic. -
29. VI. 
17. Ivan Sergejevic T urge n j e v (Turgenev), »Dorucak kod starjesine 
plemstva«. komad u 1 c. Prev. R. S. - Glum. skola 17. VI. 
1924. 
18. Leonid Nikolajevic Andrej e v, »Misao.-, drama u 5 c. Prev. Jovan 
Mak~mowc. - 21. XI. 
1925. 
19. Arkadij Timofejevic Aver c en k o, »Igra smrcu«, vesela igra u 3 c. 
Prev. Tomislav Tanhofer. - Glum. skola 23. VI. 
1926. 
20. Leonid Nikolajewc A n d r e j e v, »Dani zivota ... , drama u 3 c. Prev. Lju-
bomir N. Rajic. - 16. III. 
1927. 
21. Lav Nikolajevic To Is to j, »Kreutzerova sonata«, drama u 4 c. Prema 
romanu L. N. Tolstoja napisali Fernand No z e i ere i Alfred Sa v o l r 
(La sonate a Kreutzer). Prev. ? - Osjecka trupa 23. III. 
22. Semjon Solomonovic J u 1l k e vic, »Sonjkinov glavni zgoditak«, tragiko-
medija u 3 c. Prev. Josip Skavic. - 13. X . 
23. Ivan Iljic M j as nick i (tj_ Barysev), »Zec«, sala u 3 c. Prev. M. B . 
Gli§ic. - Glum. skola 24. XI. 
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1928. 
24. Fjodor M:ihajlovi~ Do s to j e v ski (Dostoevskij), »Ujakov san.-, staro-
modna komedija u 3 ~. Dramatizirao Karl Gustav V o 11m o 11 e r, prev. 
Milan Begovic. - 8. XI. 
1929. 
25. Mihail Petrovi~ Arc i base v (Arcybasev), »Sanjin.-, dramatizacija ro-
mana u 5 ~. Dramatizirao Milan Beg o vic, prev. ? - 10. IV. 
1930. 
26. Valentin Petrovi~ Kat a j e v (Kataev), »Kvadratura kruga.-, vodvilj u 4 
~. Prev. Iso Velikanovic. - 19. IX. 
1932. 
27. I. M. V o j k o v, »Tri muza za jedan dan«, komedija u 3 ~. Preradio 
K 1 a bun d (tj. Alfred Henschke), prev. Iso Velikanovic. - 20. X. 
1933. 
28. Osip Isidorovic Dim o v, (Dymov tj. 0. I. Perel'man), >+-Pjeva~ svoje 
tuge«, komad u 3 c. s pro1ogom i epilogom. Prev. Hinko Gottlieb.i -
10. VI. 
29. Pantelejmon Romano v, »Slobodna 1jubav«, komad u 4 c. Prev. Bosko 
Vracarevic.- 17. VI. 
1934. 
30. Mlihail Jefgra!ovi~ Sa 1 t i k o v-S c e d r in (Saltykov-S.), »Gospoda Go-
1ov1jovi .. , drama u 4 c. Dramatizirao Vjekos1av A f r li c, po prijevodu Jse 
Velikanovica. - 22. V. 
31. I 1 j f i Petro v (tj. Il'ja Arnol'dovic Fejnzi!·berg i Evgenij Petrovi~ 
Kataev), »Dvanaest stolica .. , groteskna kronika sadasnjice u 9 sl~ika. Dra-
matizlirao Gerasim A. Levin, prev. Gojko Stojanovic. - 26. VI. 
32. Fjodor Mihajlovic Do s to j e v ski, »Zlocin i kazna«, drama u 16 s1ika. 
Dramatizirao Gaston Bat y, prev. Vera Skurla-Ilijic. - 21. XI. 
1935. 
33. Vasilj Vasiljevic S k v ark in, »Tude dijete«, komed~ja u 3 c. Prev. Ni-
ko1aj Fedrov. - 10. I. 
1936. 
34. A1eksandar Vasiljevi~ S u h o v o-K obi 1 j in (S.-Kobylin), »Svadba Kre-
~inskoga.-, komedija u 3 ~. Prev. E>oka (Gojko?) Stojanovli.c. - 4. III. 
36. Fjodor Mihajlovic Do s to j e v s ik i, »Idiot«, 10 prizora iz romana. Dra-
matizirao Tito S t r o z z i, po prijevodu Ise Velikanovica. - 21. IX. 
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36. Maksim Gorki (tj. Aleksej Maksimovil! Pe§kov), ,.Na dnu«, slike u 4 
1!. Prev. August Cesarec (stari pr.ijevod:2 ,.Na dnu zivota« Emil Demet-
rovi~, 1903). - 3. Xll. 
1937. 
3'1. Irina K u n j in a-A 1 e k sander (Kunina-A.), ,.pu§kin«, biografska dra-
ma u 12 slika. Prev. s ruskog rukopisa? - 22. III. 
38. G. K. B u I g a k o v, ,.,Novi dom ... , komedija u 5 slika. Prev. N(ikolaj) 
F(edorov).- 5. XII. 
1938. 
39. Fjodor Mihajlovil! Do s to j e v ski, .. Braca Karamazow«, drama u 14 
slika. Dramatizirao Tito S t r o z z i, po prijevodu Veljka Luki~a. - 23. III. 
1940. 
40. Ivan Aleksandrovil! Go n I! a r o v, »Bezdan ... , drama u 10. slika. Dramatii-
zirao Jan B or, prev. s l!eSkog Nina Vavra-Bach. - 15. X. 
41. Valentin PetroviC! Kat a j e v (Kataev), ,.Milijun muka«, komedlija u :l 
1!. Prev. A. B. C. (Gojko Stojanovic?). - 16. XI. 
Neizvedeno: 
N 3. Leonid Nikolajevil! And ,r e j e v (Andreev), »<Prekrasne Sabinjank~ 
Prev. Iso Velikanovic. 
N 4. AJeksej Konstantinovil! To 1 s to j, ...Car Fjodor Ivanovil!... Plrev. Gojko 
Stojanovic. 
N 5. Niko1aj Nikdlajevil! J e v r e j i nov (Evreinov), "'Radosna smrt«. Prev. 
Ivo Srepel. 
N 6. Osip Isidorovil! Dim o v (Dymov, tj. 0 . I. Perel'man), ,.zenina jesen.-. 
Prev. A(dela)Mill!inovic. 
N '1. A1eksandar A1eksandrovil! B 1 o k, ,.Balaganl!ik«. Prev. Josip KulundZic 
(1925). 
N 8. Aleksandar Aleksandrovil! B 1 o k, ,.Ruza i krst«. Prev. Iso Velikanovic. 
N 9. Semjon So1omonovil! J u § k e vi 1!, ,.Leon Drey.-. Prev. Joza Ivakic. 
N 10. Anton PavloviC! C e h o v, ,.Ivanov«. Prev. Gojko Stojanovic. 
N 11. Jevgenij Ivanovil! Z am j at in, ,.Buha«. Na temu pripovijesti ,.Lev§a« 
Nikolaja Semjonovil!a L j e s k ova (Leskov). Prev. Iso Velikanovic. 
N 12. Ilja Grigorjevil! Ere n b u r g, »Zlatno srce«. Prev. I so Velikanovic. 
N 13. Valentin PetroviC! Kat a j e v, ,.Rastratnici... Prev. Iso Velikanovic 
(1931). 
N 14. Aleksandar Sergejevil! G rib o j e do v (Griboedov), ,.Tesko pametno-
mu«. 'Prev. Gojko Stojanovic (stari prijevod: Tomo Marette, 1896; novi 
prijevod: Vladimir Geric, 1966). 
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N 15. Aleksandar Vasiljevic S u h o v o-K obi I j in (Kobylin), .. smrt Tarjel-
kina«. Prev. Gojko Stojanovic. 
N 16. Aleksandar Vasiljevic S u h o v o-K obi I j in, ,.Proces«. Prev. Gojko 
Stojanovic. 
Rusk e dram at i z a c i j e:3 
Iz engleske literature: 181 
UKRAJINSKA KNJI2EVNOST 
Neizvedeno: 




42. Gabriela Zap o 1 s k a, ,.Panna Maliczewska.-, komad u 3 c. Prev. Jovan 
Bijelic. - 8. XII. 
43. Stanislaw W y s pi an ski, ,.Kletva« (Kl"twa) , tragedija u 1 c. i 3 slike. 
Prev. Julije Bene§ic. - 27. V. 
1922.. 
44. Tadeuaz Rittner, ,.Don Juan .. , drama u 3 c. Prev. Joza Ivakic. -
1. II. 
45. Stanislaw Przybysz e v ski, .. snijeg.. (Snieg), drama u 4 c. Prev. 
Julije Bene§ic. - 1. IV. 
1923. 
46. Bogdan Kat ell" w a tj. Szozepan Jeledski/Zeletiski), »'Prolaznik« (Prze-
chodzien), komad u 3 c. Prev. Julije Bene§ic. - 10. II. 
1925. 
47. Gabriela Zap o 1 s k a, ,.Njih cetvero« (Ich czworo) , tragedija glupih 
ljudi u 3 c. Prev. ? -Glum. §kola 28. I . 
48. Bruno Win awe r , »Knjiga o Jobu .. (Ksiega Hioba) , dosadna lromedija 
u 3 c. Prev. Julije Bene§ic. - 14. III. 
1926. 
49. Bruno Win awe r, .. R. H. in:!inir« (R. H. inzynier) , komedija u 3 c. 
Prev. Julije Bene~ic. - 10. VI. 
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192T. 
50. stefan K i e d r z y ll ski, .. Igra ljubavi« (Zabawa w milo5c), komedija 
u 3 <!. Prev. Julije Bene§ic. - 2. V. 
1930. 
51. Zofia N a l k ow s k a, ,.Kuca ~ena"' (Dom kobiet), komad u 3 <!. Prev. 
Julije Bene§ic. - 1. X. 
1932. 
:52. Zofia N a l k ow s k a, .. nan njegova povratka« (Dzien jego powrotu), 
drama u 3 ~ . Prev. Julije Bene§ic. - 15. I. 
1933. 
:i-3. Marja Moroz ow i c z-S c z e p k ow s k a, ,.Monikin slru<!aj... (Sprawa Mo-
niki), komad u 3 <!. Prev. Julije Bene§ic. - 15. I. 
1935. 
54. Irena Niemi rows k a, ,.David Golder ... , drama u 6 slika. Prema roma-
nu napisali Fernand No z i ere i Anton Ham i k (Hamih ?) . Prev. 
Tomislav Tanhofer. - 22. VI. 
1938. 
M. Karol Hubert R o 1 two rows k i, ,.Iznena<1enje« (Niespodzianka), istiniti 
dogactaj u 4 ~. Prev. Julije Bene§ic. - B. IV. 
58. Marjan H em a r, ... Glumica«, komedija u 3 ~. Prev. Ka(lman) Mesaric. 
-30. v. 
1939. 
:57. Roman Niewiarowicz, ,.I love you ... , komedija u 3 ~- P.rev. Tomi-
slav Tanhofer. - 23. X. 
N e i z v e de r. o~ 
N 18. Waclaw G r u bills k i, ,.Aladinova svjetiljka« (Lampa Aladyna), kome-
dija. Prev. Julije Bene§ic. 
N 19. Zygmunt K r as i D. ski, ,.Nebozanska komedija« (Nieboska komedia). 
Prev. Julije Bene§ic. 
N 20. Adam Mickiewicz, »Na Du§ni dan« (Dziady), Obradio Stanislaw 
W y s pi a fl. ski, prev. Julije Bene§ic. 
N 21. Vlodzimierz Perc z y n ski, »Otkazujem slu~bu... Prev. Julije Bene!Hc. 
N 22. Juliusz Slow a c k i, ,.Balladyna«. Prev. Julije Bene§i~. 
N 23. Bruno Win awe 'r, ,.Analiza prof. Pytla« (Roztwor prof. Pytla), humo-
reska u 3 l!. Prev. Julije Benesic. 
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N 24. Stanislaw W y s pi an ski, »>sloboc1enje« {Wyzwolenie). Prev. Julije 
Bene§ic. 
N 25. Stanislaw W y s pi an ski, »!Protesilas i Laodamija« {Pirotestilas i Lao-
damia). Prev. Julije Bene§ic. 
N 26. Gabriela Zap o 1 s k a, ,.Mu§karac.. {M~zczyzna). Prev. Julije Bene§ic. 
N 27. Stefan :Z e rom s •k 1, »Utek1a mi prepelica.- {Uciekla mi przei6reczka) . 
Bene§ic. 
N 27. Stefan :Zero m ski, .. utekla mi prepelica.- {Uciekl mi przepi6reczka). 
Prev. Julije Bene§ic. 
N 29. Stefan :Zero m ski, ,.Beskucnici« (Ludzie bezdomni). Prev. Julije 
Bene§ic. 
N 30. Jerzy 2 u laws k i, ,.Eros i Psyche.. (Eros 1 Psyche). Prev. Jullje 
Bene§ic. 
N 31. Jerzy S zan i a w ski, .. Mornar.- (:Zeglarz). Prev. Julije Bene§ic. 
N 32. Adam As n y k, ,.Braca ... Prev. Josip Matica. 
CESKA KNJIZEVNOST 
1924. 
58. Frantl§ek Langer, »Deva kroz u§icu igle« (Velbloud uchem jehlyj, 
vesela igra u 3 ~. Prev. Stjepan Musulin. - 2. XII. 
1925. 
59. Franti§ek Xaver Svoboda, ,.Parni kotao"' {Poslednf mu:! /Parostroj/), 
vesela igra u 3 ~. Lokalizi·rao Arno§t G run d, prev. Nina Vavra-Bach. 
- 22. XII. 
1926. 
150. Karel S 1 o b o d a, >+Za ~ajnim stolicem (Pl'i ~aji), vesela igra u 3 ~- Prev. 
s njema~kog (Am Teetisch) Nina Vavra-Bach. - 15. V. 
1927. 
61. Frantisek Langer, »Periferija« {Periferie), drama u 15 slika. Prev. Nina 
Vavra-Bach. - 10. IX. 
1928. 
82. Jaroslav H a§ e k, »Dobri vojnik Svejk.- (Dobey vojak Svejk), njegove 
pustolovine u 14 slika. Dramatizirali Hans R e i m a n n i Max B r o d, 
prev. Milan Begovic.- 1. IX. 
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1931. 
ea. FrantUek Langer, .. obracenje Ferdi§a Pi§tore.. (Obnicenf Ferdy§e Pi-
!tory), komedija u 3 c. Prev. Josip Kulundzic. - 12. IX. 
1932. 
64. Vilem Werner, ~Pravo na grijeh... (P:n1vo na hi'ich), vesela igra u 3 c. 
Prev. Nina Vavra-Bach. - 21. IX. 
1935. 
65. Edmond KonrAd, ,.Kvocka« lKvocna), pet slika iz porodicnog zivota. 
Prev. Josip Kulundzic. - 20. II. 
1936. 
66. Franti~ek Langer, .. Konjanicka lzvidnica« (Jizdnf hlidka), igra u 3 <'! . 
Prev. Nina Vavra-Bach. - 16. lii. 
1937. 
67. Karel Capek, ,.Bijela bolest.. (BfiA nemoc), komad u 14 slika. Prev. 
Branko Gavella. - 19 IV. 
ea. Vilem Werner, ,.Ljudi na santi .. (Lide na ki'e), komedija u 3. c. Prev. 
Branko Gavella. - 7. XI. 
1938. 
e9. Karel Capek, ,.Majka .. (Matka), igra u 3 c. Prev. Nina Vavra-Bach. -
30. VI. 
70. Frantii:ek Langer, ,.Broj 72 .. (Dvaasedmdesatka), igra u 2 dijela. Prev. 
Nina Vavra-Bach. - 30. VI. 
71. Emil S y n e k, ,.Velika stvar« (Velky pi'ipad), drama u 3 c. Prev. Nina 
Vavra-Bach. - 25. IX. 
1939. 
72. Emil V ache k, ,.Na peci .. , komedija u 3 c. Prev. Branko Gavella. -
25. II. 
73. Emil S y n e k, ,.Noena sluzba (Nocni sluzba), drama u 3 c. Prev. Nina 
Vavra-Bach.- 24. IX. 
1940. 
74. Ludvik Franko v sky, ,.Fidljina Venera« (LAska Feidiova /Zmylena 
neplati/), komedija u 3 c. Prev. Geno R. Seneeic. 14. IX. 
Neizvedeno : 
N 33. Jifi M a hen, .. JanoAik ... Prev. Branko Gavella. 
N 34. Vilem Werner, ,.zivot je samo cudo«. Prev. Geno R. Senecic. 
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Ce!ke dramatizacije: 
Iz ruske literature: 40 
Iz engleske liturature: ~31 
11119. 
SLOV ACKA K.NJIZEVNOST 
Neizvedeno: 
N 35. Ferko U r b an e k, »E>avo u bracnom raju«. Prev. sa ~oval!lkog Julije 
Stanisavljevic. 
FRANCUSKA KNJIZEVNOST 
75. Honore de BaIza c, :oMercadet« 1919. (Mercadet ou les faiseurs), kome-
dija u 3 c. Prev. Niko~a Andric d Branlro Gavella. - 18. I. 
76. Henry Bernstein, •Tajna.. (Le secret), drama u 3 c. Prev. Branko 
Gavela. - 6. II. 
77. Henry Bernstein, -.Vihor ... (La rafale (Baccarat/), drama u 3 c. Prev. 
Nina Vavra-Bach. - 1. V. 
78. Eugene Brie u x, »Stradaoci« (Les a varies), drama u 3 c. Prev. Iso Ve-
likanovic. - 5. VI. 
1920. 
79. Henri Bat a i 11 e, »Dijete ljubavi.. (L'enfant de l'amour), igra u 4 c. 
Prev. Stanka Kopac. - 31. III. 
1921. 
80. Tristan B e r n a r d, Andre G o d f r e n au x, »Seprtlja« (Triple patte), 
komedija u 5 c. Prev. Jak§a Sedmak. - 8. X. 
81. Paul R e y n a 1 (Raynal), ,..Gospodar svoga srca.. (Le mattre de son co-
eur) , drama u 3 c. Prev. Mihovil Kombdl. - 15. XII. 
1922. 
82. Lois Verne u i 1 (t.j. Louis Collin-Barbie de Bocage), »Bezobraznilt« 
(Pour avoir Adrienne), komedija u 3 c. Prev. Iso Velik.anovic. - 17. II. 
83. Paul C 1 au de 1, >+Blagovijest« (L'annonce faite li Marie), m.lsterij u 4 c. 
s pro1ogom. Prev. Ivo Vojnovic. - 14. III. 
1923. 
84. Eugene Labiche, Marc M i c he 1, ,..Firentinski !ie§ir« (Un chapeau de 
paille d'Italie), komedija u 5 c. Prev. Branko Gavella. - 14. III. 
85. Edmond R o stand, »Dva Pierota ili Bijela vecera .. (Les deux Pierrots), 
1 <!in u stihovlma. Prev. Jakb Sedmak. - 17. VI. 
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86. Henry-Rene Len or man d, >+Proma§eni fivoti« (Les rates), drama u 14 
slika. Prev. Branko Gavella. - 26. IX. 
1924. 
87. Louis Verne u i 1 (tj. Louis Collin-Barbie de Bocage), »Bra~ni ugovor« 
(Le trate d'Auteuil), vesela igra u 4 ~- Prev. Jozo Ivakic. - 6. I. 
88. Pierre L o u i s, Pierre F r o n d a i e, ,.zen a i njena igra~ka« (La femme 
et le pantin), komad u 5 ~- Prev. Stanka Kopa~. - 2. II. 
89. Fernand C rom me 1 y n c k, »VeliC':ajni rogonja« (Le cocu magnifique), 
farsa u 3 c. Prev. Artur Schneider. - 13. II. 
90. Andre Valentine Jag e ·r-S c h mid t, »Charly«, komedija u 3 c. Prev. 
Julije Benesic. - 11. IV. 
91. Robert F 1 e u r s, Francis de C r o iss e t, »Vinograd gospodnji« (Les vig·· 
nes du Seigneur) , komedija u 3 c. Prev. Iso Velikanovic. - 17. V. 
92. Jean-Baptiste M o 1 i ere (tj. J. - B. Poquelin), -.Amfitrion« (Amphitry-
on) , komedija u 3 ~. Prev. Iso Velikanovic. - 11. VI. 
93. Francis de C r o iss e t, »Prava Parifanka ... (Le je ne sais quai), kome-
dija u 3 ~- Prev. Rudolf Maixner. - 20. X. 
94. Paul Armon t, Marcel G e r bid on, »Skala za kokote... (L'eco1e de co-
cottes), komedija u 3 c. Prev. Rudolf Maixner. - 14. XII. 
1925. 
95. Henry-Rene Len or man d, »Covjek koji se hrani snovima« (Le man-
geur de reves /L'homme et ses fantomes/), moderna tragedija u 9 slika 
s prolo~om. Prev. Antun Branko Simic. - 10. X . 
96. Jules Romain s (tj. Louis Farigoule), »Blistava-« (La scintillante), ko-
medija u 1 ~- Prev. Ivo Srepel. - Glum. §kola. 14. X. 
1926. 
97. Henri G h eon, »Siromah pod stepenicama... (Le pauvre sous l'escalier), 
tri epizode prema zivotu sv. Aleksija. Prev. Artur Schneider. - 30. I. 
98. Jules Romain s (tj. Louis Farigoule), >+Knock iii triumf medicine• 
(Knock ou Le trdomphe de Ia mectecine), komedija u 3 ~- Prev. Ivo Sre-
pel. - 11. IV. 
99. Paul G era 1 d y, >+Ljubav .. (Almer), komad u 3 ~- Prev. Josip Kulundzic. 
-3. XI. 
100. Jacques Nat anson, ,.za1jubljeni l!udaci.. (Les amants saugrenus), ko -
medija u 3 c. Prev. Josip Kulundzic. - 16. XI. 
3{)2 
1927. 
100. . Louis Vern eu i I, (L. Collin-Barbie de Bocage), »Kuzina iz Variave« (La 
cousine de Varsovie), komedija u 3 t . Prev. V1adeta Dragutinovic. 
28. v. 
102. Romain R o 11 and, ... u revoluciji /Igra ljubavi i smrti/« (Les jeux de 
!'amour et de la mort), drama u 12 prizora. Prev. S1avko Batusic. - 8. X. 
1928. 
103. Simon G anti 11 on, >+Maja« (Maya), predstava s prologom i epilogom 
u 9 slika. Prev. Ivo Srepel. - 21. II. 
104. Rene B e nj a min, >+BDbljava sv,rak a« (La pie boDgne) , komedija u 1 t. 
Prev. Ivo Srepel. - 24. II. 
105. Andre Lord e, Henri Bauch e, >+Dvorac spore smrti« (Le chateau de 
la mort lente), drama u 3 <!. Prev. Slavko Batusic. - 24. II. 
106. Paul G e r a 1 d y, Robert S rp it z e r , >+Sarno da hoeu« (Si je voulais), ko-
medija u 3 c. Prev. Ivo Srepel. - 1. III. 
107. Georges de Porto-Rich e, ,..zaljubljena« (L'amoUJreuse), komad u 3 c. 
Prev. Vladeta Dragutinovic. - 21. IV. 
108. Georges B err, Louis Vern e u i 1, »Advokat Bolbec i njegov suprug..c 
(Maitre Bolbec et son mari), komedija u 3 c. Prev. Valdemar Lunacek. 
- 1. VII. 
109. Paul N i v o i x, >+Go1a Eva« (~ve toute nue), komedija u 3 t . Prev. Slav-
ko Batusic. - 7. IX. 
110. Jules Romaine s (Tj. Louis Farigoule), ,.Diktator"' (Le dictateur), ko-
mad u 4 c. (5 s1.). Prev. Tito Strozzi. - 1. X . 
111. Paul Armon t, Marcel G e r bid on, »Kradljivka« (Le souris d'hotel) , 
komedija u 4 c. Prev. Milan Begovic. - 20. XII. 
1929. 
112. Marcel P a g no 1, >+Topaze"' (Monsieur Topaze), komad u 4 c. Prev. lso 
Velikanovic. 19. X. 
113. P a ul Armon t, Marcel G e r bid on, ,.Ljubavna pustolovina« (L'amou-
reuse aventure), komedija u 3 c. (6 sl.). Prev. Ivo Srepel. - 3. XII. 
1930. 
114. Victor Hugo, >+Lucrezia Borgia"', gluma u 3 t . Prev. Slavko Batusic 
(stari prijevod Franjo Ciraki, 1871). - 27. V. 
115. Clement V aut e 1, ,.Nas zupnik kod bogatih"' (Mon cure chez les riches), 
komedija u 5 cinova, prema Vautelovu romanu napisali Andre Lord e 
i P ierre Chaine, prev. Milan Predic. - 7. IX. 
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116. tdouard B our de t, »Slabi spol« (Le sexe faible), komedija u 3 c. Prev. 
Vladeta Dragutinovic. - 17. XII. 
1931. 
117. Andre Paul Antoine, -.Neprijateljica« (L'ennemie), komedija u 3 i:. 
(8 sl.). Prev. Mihovil Kombol. - 20. I. 
118. Claude An e t, ,..Mayer1ing«, komad u 3 c. (5 sl.). Prev. Mihovil Kombol. 
- 20. II. 
119. Henry-Rene Len or man d, ,..Mje§avina.oc (Mixture), drama u 3 c. (12 
sl.). Prev. Ivo Srepel. - 6. VI. 
120. Felix G an de r a, ,..Ni§ta bez mu!:ke glave-c (11 manquait un homme), 
komedija u 3 c. Prev. Branko Gavella. - 27. VI. 
121. Etienne R e y, ,.Micheline«, komedija u 3 c. Prev. Slavko Jezic. - 12. X. 
122. Marcel P a g no 1, ,..Marius«, komad u 4 c. Prev. Branko Gavella. - 22. X . 
123. Alexandre Bisson, ,.Jerihonska ruza« (La rose de Jericho), aktovka. 
Prev. Ivan Mirjev.- 25. X. 
124. Clement V aut e 1, ,.Na8 zupnik kod sirotinje« (Mon cure chez les pau-
vres), komedija u 5 cinova. Prema Vautelovu romanu napisali Andre 
L o r d e i Pierre C h a i n e, prev. Branko Gavella. - 5. XI. 
1932. 
125. Pierre Augustin Beau march a is, ,.Ludi dan ili Figarov pir« (Le ma-
riage de Figaro ou la folie journee), vesela igra u 5 c. Prev. Slavko Ba-
tu§ic (stari prijevod: Milutin Cihlar Nehajev, 1899). - 29. I . 
126. Paul Reyna 1, ,.Grob neznanog junaka« (Le tom beau sous 1' Arc de tri-
omphe), tragedija u 3 c. Prev. Rade Pregarc. - 8. X. 
127. Emile Z o 1 a, ,..Grijeh.. (La faute de l'abbe Mmiret), drama u 9 slika. 
Priredio Andelko Stimac, prev. ? - 18. XI. 
128. Georges M. De 1 an c e, ,.Tempo• (Bluff), komedija u 3 c. Prev. Tito 
Strozzi. - 19. XI. 
129. Maurice Mae t e r 1 inc !k, »Sestra Beatrice« (Soeur Beatrice), mirakl u 3 
c. Prev. Tomislav Prpic. - 13. XII. 
1933. 
130. Emile Z o 1 a, ,.Teresa Raquinova« (Ther~se Raquin), drama u 4 c. Prev. 
Mihovil Kombol - 5. I. 
131. Alfred Sa voir, ,.Mala Katarina... (La petite Catherine), komedija u 7 
sliJca. Prev. Mihovil Kombol. - 17. I. 
132. Paul G era 1 d y, Robert Spitzer, ... osvajac zena« (L'homme de joie), 










133. Jacques De v a 1, .. Mademoiselle /Gos~o<1ica guvernanta/• (Mademoiselle), 
komedija u 3 c. Prev. Vladeta Dragutinovic. - 8. V. 
134. Edmond R o s t a n d, .. Cyrano de Bergerac.c, romanticna komedija u 5 c. 
Prev. Milan Dimovic (stari prijevod: Stefa Iskra, 1898). - 18. V. 
135. Henry-Rene Len or man d, .. Azija• (L'Asie), drama u 3 c. (10 sl.). 
Prev. Mihovil Kombol. - 4. IX. 
1934. 
136. Jacques De v a 1, .. Tovari§c .. (Tovarich), komedija u 4 c. Prev. Ka(lman) 
Mesaric. - 5. II. 
137. Jean de Let r a z (Letrez?), .-Sreca u kuci ... , komedija u 3 c. Prev. 
Ka(lman) Mesaric.- 12. IX. 
1935. 
138. :E:douard B our de t, .. Te!ika vremena.. (Les temps difficiles), komad u 
4 c. Prev. Radivoje Karadzic. - 13. II. 
139. Henri Bernstein, »-Nada« (L'espoir), komad u 5 c. Prev. Slavlko Ba-
tu!iic. - 1. XII. 
1936. 
140. Jean-Baptiste M o 1 i l! r e, »Ucene zene.c (Les femmes savantes), komedija 
u stihovima, 5 c. Prev. Dragoslav Ilic (stari prijevod: Nikola Andric, 
1896). - 22. II. 
141. Eugene Scribe, .. Calia vode /Calia vode ili mali uzroci i velike poslje-
dice/.c (Le verre d"eau ou les effets et les causes), vesela igra u 5 c. 
Prev. Tomislav Tanhofer (stari prijevod: Vladislav Vezic, 1850). - 16. IV. 
142. Paul Reyna 1, ,..Marna« (La Francerie), 3 cina god. 1914. Prev. Vladi-
mir Habunek.- 27. V. 
1937. 
143. Andre B ira beau, ,.Moj sin ministar• (Fiston), komedija u 4 c. Prev. 
Vladeta Dragutinovic. - 6. III. 
144. Jean-Baptiste M o 1 i ere, ,..Tartuffe .. (Tartuffe ou L'imposteur), komedija 
u 5 c. Prev. Slavko Jezic (stari prijevodi: Torno Maretic, 1878; E>or<1evic, 
1914). - 19. XI. 
1938. 
145. Jean An o u i I h, ,..Putnik bez prtljage (Le voyageur sans bagage), komad 
u 5 slika. Prev. Bozena Begovic. - 5. I. 
J 46. Edouard B our de t, ,..Fric-frac .. , komad u 5 c. Prev. Jakov Atijas. -
5. III. 
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147. Andre Joss e t, »Elizabeta, zena bez muskarca.c (Elisabeth, femme sans 
homme), komad u 2 dijela (5 sl.). Prev. Vladimir Habunek. - 3. X . 
148. Louis Verne u i 1 (tj. L. Collin-Barbie de Bocage), Georges Be r r, ,.Put 
u Venedju« (Le train pour Venisee), komedija u 3 l!. Prev. Slavko Ba-
tusic. - 21. x. 
149. Charles de P eyre t-C hap puis, ,.Pomama« (Frenesie), komad u 3 c. 
Prev. Bozena Begovic. - 29. XII. 
1940. ' 
150. Alfred G e h r i, »Na sestom katu-. (Sixieme etage), komad u 9 slika. 
Prev. Bozena Begovic. - 20. I. 
151. Claude-Andre Pug e t, »Sretni dani« (Les jours heureux), komedija u 3 
c. Prev. Slavko Batusic. - 6. III. 
152. Jean Racine, >+Britanik« (Britannicus), tragedija u 5 c. Prev. Tomislav 
Prpic. - 18. 111. · 
Neizvedeno : 
N 36. Sacha G u it r y, »San u dvoje .. , komedija u 2 1!. Prev. Ksenija Trescec 
(oko 1920). 
N 37. Jean-Baptiste M o 1 i ere, »Skola za zene« .(:ecole des femmes), kome-
dija u 5 c. Prev. !so Velikanovic (oko 1920) . 
N 38. Henri Laved an, »Marquis de Priola« (Le Marquis de Priola), komad 
u 3 c. Prev. Artur Schneider (1920). 
N 39. Tristan Bern a r. d, ,. Vjetrogonja« (Le prince charmant), komedija u 3 
l!. Prev. Vladimir Tresl!ec (oko 1920). 
N 40. Valentine et Andre Jager-Schmid t, »Kukuli .. , komedija u 3 1!. Prev. 
Ivo Srepel (1920). 
N 41. Jean Sa r men t, »Ribar sjena« (Le p~cheur d'ombres), drama u 4 c. 
Prev. Bozidar Zajcic (1921). 
N 42. Alfred de Muss e t, "'Lorenzaccio«, drama u 5 c. Prev. Ivo Vojnovic.' 
(1922). 
N 43. Georges de Porto-Rich e, »Pro!Host« (Le passe), komedija u 4 c. 
Prev. Milan Begovic (oko 1925). 
N 44. Michel D u rand, .-Privremena sloboda« (Liberte provisoire), komedija 
u 4 c. Prev. Vladeta Dragutinovic (1925). 
N 45. Regis Gig no u x, .-:Zivio Boulbasse .. , komedija u 1 l!. Prev. Jaksa Sed-
mak (oko 1925). 
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N 46. Charles Mere, ,.Plamen« (La flamme), drama u 4 .~. Prev. Milan Be-
govic (oko 1927). 
N 47. Pierre W o 1 f f, .. slomljena krila« (Les ailes brisees), drama u 3 ~- Prev. 
Milan Begovic (oko 1928). 
N 48. Jacques B-osque t, Paul Armon t, ,.Mama Nicole« (Maman Nicole), 
komedija u 3 ~- Prev. Josip Kulundzlc (oko 1928). 
N 49. Marcel A chard, ,.Malborough ide na vojnu« (Malborough s'en va-t-en 
guerre), komedija u 3 c. Prev. Josip Kulundzic (1928). 
N 50. Jules Lema it r e, »Djevicanski brak« (Mariage blanc.). Prev. Du!lan L. 
Bokic (oko 1929). 
N 51. Arnie! Deny, ,.z~na u punoj snazi« (La femme en fleurs). Prev. Vla-
deta Dragutinovic (oko 1929). 
N 52. Fran!,!ois de Cure 1, ,.Novo bozanstvo.- (La nouvelle idole). Prev. Mato 
Grkovic (oko 1930). . · · · · 
N 53. Maurice Henrie q u'i.n, Pierre Ve be r, ·-.Ginettes bar.-, komedija u 3 
1!. Prev. ivo Srepel (oko 1930). 
N 54. Roger Fer din an d, ,.Chotard i Cie« (Chotard et Cie) . Prev. 'Ksenija 
Trescec (oko 1930) . . 
N 55. :l!:douard B our de t, .. upravo iza§lo« (Vient de paraitre), komedija u 
4 c. Prev. Ivo Srepel (oko 1930). 
N 56. Andre B ira beau, .. suncev rucak« (Un dejeuner de soleil), komedija 
u 5 ~- Prev. Ivo Srepel (oko 1930). 
N 57. Jean Richard B I o c h, ,.Toulon.-. Prev. Bozena Begovic (1930). 
N 58. Claude-Andre Pug e t, »Bilo je su<1eno« (Nicole). Prev. Vojmil Rabadan 
(1930). 
N 59. Sacha · G u i 'try, · .. Ljubomor« (.Jalousie), komedije u 3 c. Prev. Slavko 
Batu§ic (oko 1931). 
N 60. Marcel A c h a r d, ,.I ja bih u cirkus« (Voulez-vous jouer avec moi? ), 
komedija u 3· c. Prev. Ivo Srepel (oko 1931). 
N 61. Jean Sa r men t, ,.Ljubljeni Leopold« (Leopold le bien-aime), komedija 
u 3 c. Ptrev. Slavko Batu§ic (193•1). 
N 62. Louis Verne u i 1 (tj. L. CoBin-Barbie de Bocage) , »Ljubavnik srca« 
(L'amant de coeur), koanedija u 3 c. Prev. Mato Grkovic (oko 1931). 
N 63. Andre B ira beau, Georges Do 11 e y, ,.Rivijera.- (Cote d'Azur), kome-
dija u 3 c. Prev. Branko Gavella (1931). 
N 64. Henry-Rene Len or man d, .. samum« (Le simoun), drama u 13 slika. 
Prev. Ivo Srepel (oko 1932). 
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N 85. Paul G ~ r a 1 d y, ,.Robert i Marijana.. (Robert et Marianne), komad u 
3 ~- Prev. Vladeta DragutinoviC (oko 1935). 
N 86. Francois Mauri a c, -.Asmode.., komad u 5 l!. Prev. Bofena Begovic 
(oko 1935). 
N 67. Paul C 1 au de 1, ,.Talac .. (L'otage), drama u 3 c. Prev. Slavko Batu-
sic (1939) . 
Francuske dramatizacije: 
Iz ruske literature: 21, 32. 
Iz poljske literature: 54. 
TALIJANSKA KNJIZEVNOST 
1924. 
153. Niccolo Machi ave 11 i, .. Mandragola« (La mandragola), komedija u 
5 ~- Prev. Boleslav Bole (novi prijevod: Ivo Franges, 1950). - 8. III. 
154. Luigi Pi rand e 11 o, »Sest lica t.rafe autora« (Sei personagg.i in cerca 
d'autore), drama u 3 ~- Prev. Milan Begovic. - . 1. X. 
1925. 
155. Daria N i c o d e m i, »Scampolo«, komedija u 3 c. Prev. Todor Manoj-
Iovic. - 17. II. 
1511. Daria N icc ode m i, »Jutro, dan i noc« (L'a1ba, il giorno e la notte) , 
komedija u 3 ~- Prev. Todor Manojlovic. - 21. V. 
1926. 
157. Arnalda F r a c car o 1 i, .. Mala Biraghi .. (Biraghln), komedija u 3 c. Prev. 
Todor Manojlovic. - 2T. XI. 
1927. 
158. Fausto Maria Martini, »Cvijet pred ocima« (II fiore sotto gli occhi). 
komedija u 3 1!. Prev. Milan Begovic. - 19. XI. 
1928. 
159. Umberto Not a r i, »Tri lopova .. (I tre ladri), komedija u 3 1!. Prev. Ni-
kola Folic. - Radnil!ka akademija, 21. XI. 
160. Luigi Chi are 11 i, »Maska i lice« (La maschera e il volta), grotesk3 
u 3 l!. Prev. Milan Begovic. - 7. XII. 
1930. 
161. Ugo Fa 1 en a, »Posljednji lord« (L'ultimo lord), komedija u 3. c. Prev. 
Milan Begovic. - 19. III. 
1932. 
162. Luigi P i ran d e 11 o, .. covjek, zivotinja i krepost« (L'uom o, la bestia e la 
virtu) , a polog. u 3 c. Prev. DubraV'ko Du)sin.- 20. XII. 
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1937. 
163. Carlo Go 1 doni, .. Sluga dvaju gospodara"' (Arlecchino, servitore di due 
padroni), komedija u 2 t. Prev. (i djelomicno lokalizirao u splitski go-
vor) Dubravko D u j ~in (stari prijevod: Adam Mandrovic, 1897). -
22. IV. 
164. Aldo De Benedetti, »Crvene ruze« (Due dozzine di rooe Scarlatte) , 
komedija u 3 c. Prev. Jakov Atijas. - 8. X. 
1938. 
165. Luigi Pi rand e 11 o, .. sto je istina"' (Cosi e se vi pare), parabola u 3 c. 
Prev. Dubravko Duj~in. - 27. IV. 
166. Sergio Pug 1 i e s e, .. Junak« (Trampoli), komedija u 3 c. s predigrom. 
Prev. Dubravko Duj~in . - 11. XI. 
1939. 
167. Aldo De Benedetti, »Trideset sekunda ljubavi"' (Trenta secondi 
d'amore), komedija u 3 c. Prev. Jakov Atijas. - 10. V. 
168. Luigi Pi rand e II o, »Henrik IV"' (Enrico IV), tragedija u 3 c. Prev. 
J ak~a Sedmak. - 30. IX. 
169. Cesare Me an o, »Rodenje Salome"' (La nascita di Salome), komedija 
u 3 c. Prev. Dubravko Dujsin. - 23. XI. 
1940. 
170. Carlo G o 1 doni, »Lazac"' (Il bugiardo), komedija u 3 c. (5 sl.) . Pre-
radio Anton Ham i k, prev. Ka(lman) Mesaric. - 28. III. 
171. Marco Par a g a, »Zatvorena vrata"' (La porta chi usa), drama u 3 c. 
Prev. Dubravko Duj!iin. - 15. IV. 
1941. 
172. Luigi Pi rand e 11 o, »Veeeras improviziramo"' (Questa sera si recita a 
soggetto), drama u 3 c. Prev. Drago Rubin i Drago Ivani~evic. - 21. II. 
173. Guglielmo G ian n in i, »Pomahnitali rob.. (Lo schiavo impazzito), ko-
medija u 3 c. Prev. Vladimir Schwalba. - 5. VI. 
Neizvedeno: 
N 68. Enrico G a 11 in a, »Moja kci ... Prev. Rade Pregarac (oko 1930). 
N 69. Carlo G o I d o n i, .. strast za ljetovanjem.. (Le smanie per Ia villeggia-
tura). Prev. Ivan Mirjev. 
M 70. Roberto B r a c c o, ... snjefna noc• (Una notte di neve). Prev. Marko M. 
Nani. 
N 71. Giuseppe G i a cos a, .. Najja~i"' (11 piu forte). Prev. Krunoslav Duranec. 
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N 72. Luigi B on e 11 i, o.Rocieni car« (L'imperatore). Prev. Arsen Wenzelides. 
N 73. Rino A 1 e s s 1, ,.zelja za bogom«. Prev. Umberto Urbani. 
SPANJOLSKA KNJIZEVNOST 
1923. 
174. Jacinto Benavente y Martinez, ,.Posljednji . menuet.c, dramska skica 
u 1 i!. Prev. Joza Ivakic.- Glum. §kola, 17. VI. 
1925. 
175. Pedro C a 1 de ·ron de la Barca, »Gospoda ClayoUca« (La dama duende), 
komedija u 3 i!. Prev. Iso Velikanovic. - 25. III. 
1935. 
176. Pedro C a 1 de ron de Ia Barca, ,..Postojani princ« (El principe con-
stante), misterij u 3 c. Preradili Georg Fuchs i Josef Gregor (Stand-
hatter Prinz), prev. Milan Begovic. - 17. IV. 
Neizvedeno: 
N 74. Jacinto Benavente y Martinez, ,.Emilio Mosterio«. Prev. Milan Mar-
kovic. 
N 75. Jose M. E c he gar a y y Eizaguirre, >+Veliki Galeotto-<< (El gran Ga-
leoto). Prev. Jak§a Sedmak (stari prijevod: Petar Brani. ,..Galeott<>« 1888). 
N 76. Lope Felix de Vega Carpio, >>Vrtez od cudesa«. Prev. Vlasta Dryak. 
RUMUNJSKA KNJIZEVNOST 
1933. 
177. Antoine Bib esc o, ,..Koja je bi~a ?« (La quelle?), komedija u 3 i!. Prev. 
Tito Strozzi. - 24. V. 
178. Ion San-G i or g i u; ,.Junak dana«, komedija u .3 i!. Prev. Tito Strozzi. 
30. X. 
1940. 
179. Victor Eft i m i u, >+Covjek koji je vidio smrt« (Omul care a vazut 
moartea), komedija u 3 i!. Prev. Milan Stojanovic. - 28. X . 
ENGLES~A I AMERICKA KNJIZEVNOST 
1919. 
180. William Shakespear-e, -.Otelo,· mletacki crnac« (Othello the Moor 
of Venise), tragedija u 5 c. Prev, Milan Bogdanovic (stari prijevodi : Pe-
tar Brani, 1975; Ivan Trnski, 1885; Josip Karlovic, 1910). __, 17. ·V . 
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1920. 
181. Edward S h e 1 don, ,.Roman« (Romance), igra u 3 c. s prologom i epi-
logom. Prev. Ivan Lulie Petronius. - 27. II. 
182. William Shakes IP ear e, ... urorocena goropoo(nica)« (The Taming of 
the Shrew), vesela igra u 4 1!. s predigrom i epilogom. Prev. Milan Bog-
danovic (tj. M. Srabec; stariji prijevodi: Spiro Dimitrovic Kotoranin, 
lokalizacija F. H o 1 be in, ,.Ljubav sve moze, i1i utvrdena tvrdokornica«, 
1963; Stjepko Spanic, 1895). - 12. VI. 
1921. 
183. George Bernard Shaw, ,.Lijcl!nik u dileml« (The Doctors Dilemma), 
komedija u 5 1:!. Prev. Joza Ivakic. - 31. I. 
184. Charles D i c kens, .. cvrl!ak na ognji§tu« (The Cricket on the Heart), 
dramatizacija Dickensove bozicne pril:!e u 4 slike. Prema istolmenom ro-
manu napisao B. M. S u !Ike v ll!, prev. Iso Velikanovic. - Glum. §kola, 
18. XII. 
1922. 
185. George Bernard Shaw, »Cezar i Kleopatra« (Caesar and Cleopatra), ko-
medija u 5. 1!. (9 sl.). Prev. I~o Velikanovic. - 25. VI. 
1923. 
186. William Shakespeare, ,.Kralj Rikard III« (King Richard Ill), histo-
rijska drama u 5. c. Prev. Milan Bogdanovic (tj. M. Srabec; stariji pri-
jevod prema preradbi F. Ding e 1st edt a: August Haramba§ic l Nikola 
Andric, ,.Rikard 111 ... , 1896). - 1. Xl. 
1924. 
187. George Bernard Shaw, ,.f>avolov ucenik« (The Devil's Disciple) melo-
drama u 3 c. (5 sl.). Prev. Stanislav Vinaver (novi prijevod: Vlado Habu~ 
nek, 1949). - 11. X. 
188. William .Somerset M aug ham, ... Krug« (The Circle), komedija - u 3 .!:. 
Prev. Nina Vavra-Bach. - 19. X. 
189. William Shakespeare, ,.Na Tri kralja ili kako hocete... .(Twelfth 
Night or What You Will), komedija u 5 c. Prev. Milan Bogdanovic (tj 
M. Srabec; stariji prijevod: Nikola Andric, August Haramba!lic, Stjepan 
Miletic i Milan Senoa, ,..Noe Svetih triju kraljeva ili kako god zeli~, 
1897) . - 12. XI. 
1925. 
190. George Bernard Shaw, .. sveta Ivana« (Saint. Soan), dramska kronika 
u 6 prizora s prologom. Preveo Slavko Batusic. - 24. VI. 
31:1 
1926. 
191. William Shakespeare, »Mnogo vike ni za sto« (Much Ado. about 
Nothing), komedija u 5 f. Prev. Milan Bogdanovic (tj. M. Srabec; stali 
prijevod: August Senoa, 1968). - 20. III. 
192. William S h a k e spear e, .. Qluja .. (The Tempest), gluma u 5. f. (10 sl.) 
Prev. Milan Bogdanovic (tj . M. Sr.abec) . - 30. XI. 
1113. A very H o p wood, ,.Uzor-suprug.. (Fair and Warner), lakrdija u 3 f . 
Prev. Julije Bene§ic. - 25. XII. 
1927. 
194. James Bar cJ e y. ,.Bobbyjeva posljednja noc«, groteska u 3 <! . Prev 
Dusan Matic. - 12. II. 
195. George Bernard S h a w, ,.Kucevlasnici .. (Widower's Houses), komedija u 
3 <!. Prev. Josip Kulundzic. - 9. IV. 
196. Johan Hertley Manners, ,.peg, srce moje« (Peg o' my heart) , kome-
dija u 3 <!. Prev. Jaksa Sedmak. - 4. VI. 
197. Jerome Klapka Jerome, ,.Fanny i njezina rodbina .. (Fanny and the 
Servant Problem), komad u 3 <!. Prev. lvo Srepel. - 15. X. 
198. Edgar W a 11 ace, .. carobnjak" (The Ringer), kriminalni komad u 3. <:. 
Prev. Josip Kolundfic. - 5. XII. 
1929. 
1911. William Shakespeare, .. Romeo i Giulietta.. (Romeo and Juliet), tra-
gedija u 5 <!. Prev. Milan Bogdanovic (tj. M. Srabec; stariji prijevod : 
August Senoa, ,.Romeo i Julija.-, 1970).- 17. I. 
200. Noel Pierce Coward, .. week-end (Preko nedjelje) .. (Hay Fever), ko-
medija u 3 c. Prev. Milan Begovic. - 6. III. 
201. Ben Jon s on, ,. Volpone .. (Volpone, or the Fox), komedija u 3 <!. (6 sl.). 
Preradio Stefan Zweig, prev. Nina Vavra-Bach. - 20. IV. 
202. Anne N i c h o 11 s, ,.Triput vjene!ani .. (Abie's Irish Rose), newyor§ka lakr·· 
dija u 3 <!. Preradio Felix Sa 1 ten (Dreimal Hochzeit), prev. Milan Be-
govic. - 4. v. 
203. Bayard V e i 11 e r, »Su<1enje Mary Dugan.. (The Trial of Mary Dugan), 
komad u 3 <!. Prev. Milan Begovic. - 27. V. 
204. Hermon 0 u I d, »Pies fivota.. (The Dance of Life), igrokaz u 9 prizora. 
Prev. J(osip) H(orvath). - 22. VI. 
205. Mildred Cabell Watkins, ,..Chicago .. , slika iz ameri<!kog zivota u 3 ~ ­
(6 sl.). Preradio Karl Gustav V o II m 611 e r, prev. Nina Vavra-Bach. 
- 2. XI. 
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206. William Shakespeare, ,.Hamlet.. (Hamlet, Prince of Denmark), tra-
gedija u 5 ~- Prev. Milan Bogdanovic (tj. M. Srabec; stariji prijevodi: 
Antun Zori~ic; August Harambasic, 1889). - 20. XI. 
1930. 
207. Frederick Lon s d a I e, »Nismo li to svi ? .. (Aren't we all?), vesela igra 
u 3 ~ - Prev. Nina Vavra-Bach. - 11. II. 
208. William Somerset M a u g h a m, .. constance"' (The Constant Wife), ko-
medija u 3 c. Prev. Milan Begovic. - 3. Il. 
209. Samson Rap h a e Is on, ,.pjeva~ jazza"' (The Jazz Singer), komad u 3 c. 
Prev. Jaksa Sedmak.- 15. V. 
210. William Somerset M aug ham, .. sveti plamen.. (The Sacred Flame), 
komad u 3 c. Prev. Paulina Lobi. - 12. IX. 
211. Robert Cedric Sherriff, .. svrsetak puta.. (Journey's End), drama u 
3 c. Prev. Jaksa Sedmak. - 7. XI. 
212. Edward Chi 1 d s-C arp enter, ,..Nezenja otac« (The Bachelor Father), 
komedija u 3 c. (7 sl.). Prev. Nina Vavra-Bach. - 30. XII. 
1931. 
213. William S h a k e spear e, ,.Antonije i Kleopatra"' (Anthony and Cleopa-
tra), tragedija u 5 c. Prev. Milan Bogdanovic (tj. M. Srabec; stariji pri-
jevod prema preradbi Franza Ding e Is ted t a: Nikola Andric, 1906}. 
- 30. III. 
214. Noel Pierce Coward, ,.Intimnosti .. (Private Lives), komedija u 3 c. 
Prev. Josip Bach.- 5. X. 
215. Frank V o s per, .. Ljudi kao mi.. (People like us) , komad u 3 c. s epi-
logom. Prev. Miodrag M1sic. - 24. XI. 
1932. 
216. William Somerset M aug ham, ,.Bracna matematika.. (Penelope), ko-
medija u 3 c. Prev. Branko Teodosic. - 30. II. 
217. William Shakespeare, .. san ljetne noci.. (A. Midsummer Night's 
Dream), komedija u 5 ~. Prev. Milan Bogdanovic (tj . M. Srabec; starljl 
prijevod: Stjep.ko Spanic, 1895).- 6. VI. 
218. Barry Co n n e r s, ,.Moderna Pepeljuga... (The Patsy), komedija u 3 c. 
Prev. Radoslav Vesnic. - 9. XI. 
219. An on i m (engleski Moral Play dz god. 1493), »Covjek .. (Everyman), 
starinska gh.!ma o bogatasevom umiranju. Obnova Hugo von Hofman-
s t h a 1 (Jederman. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes), prev 
Milan Bogdanovic (tj. M Srabec). - 3. XII. 
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1933. 
220. John G a 1 s w o.r thy, >+Lojalnost« (Loyalites), drama u 3 ~. (7 sl.). Prev. 
Nina Vavra-Bach. - 9. II. 
221. WHl'iaJ!Il Shakespea:re, »Machbe'th«, .tragedli(ja u 5 ~. Prev. v.Iad1mir 
Nawr (stariM prijevOOi: DdmM.rija Demeter, 1871; August HarambaSic, 
1891; p•rema p11eradbi Maluirice Maetell"ldnckru Ivo Vojnovic, 1911). 
- 29. Ill. 
222. Chlli5ta Wins I o e, >+Ddevoj~k.i tn;tei'!IlaJt« (Ritter Nerestan), drama u 12 
sldka.. Preveo i prera'Clio Ka(lman) M e .s a:ri c. - 25. IV. 
223. Edwdn B u r k e, >+Ono &to se zove ljUJbav« (This Thdlng Called Love) , 
komedlija u 3 ~. P,rev. Nikola S. Polov:ilna. - 27. IX. 
1934. 
224. William Shakespeare, >+Jul·ije Ceza:r« (Ju:IW!s Caesar), tragedrilja u 
5 c. Brev. Mi18.1ill Bogd8.1illovic (tj. M. Srabec; star:ijd prHevod : August 
Haramba:Sic, 1894). -;- 27. III. 
225. WdUiaJ!Il Somerset M aug ham, »Za zrusluge« (For Ser!Vice Rendered), 
drama u 3 c. Prev. NliJkola S. 'PolQVdJna. - 7. VI. 
226. Robent Emmet Sherwood, »Na lond()lll$kom mostu« (Waterloo-Bridge), 
komad u 4 sJdke. 'Prev. Tomtslruv T8.1illhofer.- 5. VII. 
227. William S h aik e •s p eare, »MletaCkd ~govac«, (The Merchant of Vend-
se), drama u 5 ~. P.vev. Millan :Bogdanovic (tj. M . Sra~bec; Sitariji prije-
vod!i: Jov8Jill Pe!trovdc, 1867; Alug'liSt Haramba8ic, 189·1). - 2. XI. 
228. George Bemartl Shaw, "'Pigma;J.ion« (Pygrn.alion), komedija u 5 1!. Pl'ev . 
Mrui'Ii.jaJna Maa:lkov<ic. - 7. XII. 
!1.935. 
%29. George FarquhaT Lennox, >+B<ijeli .jot1gOV8Jill«, koma.d u 5 slika. P!I'ev. 
Bela Krlem. - 14. V. 
230. WilHam Shakespeare, >+Kral.j Lear« (King Lear), :tTageddda u 5 c. 
Pr .ev. MJi.Jan Bogd8Jnovdc (tj. M. S:rabec; &tanidd pridevod: Josi4J Mi.Skaitovic, 
1882) . - 7. VI. 
231. Eugene GlaJClstone 0' N ei 1 1, · >+Elektra u c:mini-« (Mournd!ng Becomes 
EU.ectra), trilogija u 13 slilka. Preraddo Karcl H . Hi 1 a r, prev. Nina 
Vavra-Bach. - 8. X. 
232. Sidney Kings~ e y, >+Ljudd u biijclom« (Men dill Whdte), igra u 9 slika. 
Prev. Ka (lman) Mesaric. - 28. XI. 
1936. 
233. George Bernard Shaw, >+Nasuikani.« (On the Rocks), poli.ti&a fantazija 
u 2 ~. P.rev. Ka:(lman) M€5alric. - 31. I. 
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1937. 
234. Elmmet Lave c y, »-Prva legida balja« (The Fkst Legion), drama o 
Dr-uZbi Isuoovoj u 1il. sldika. Preraidli.o Fliiednich S c h r e y v o g 1, prev. 
Ka(lman) Mesaric. - 23. !II. 
235. N. C. Hun tee, »Sva •pratva pridrlaJna«, kometlija u 3 t. (4 Sll.). Prev. 
Tiito Strozzi. - 15. III. 
1938. 
236. Mark Reed, »Im.aS pravo, dcaga kceri« (Yes, my Darlililg Daughter), 
komedida u 3 c. Prev. Ka(lmatn) Mesa!lic. - 15. II. 
1939. 
237. William Shakes peaT e, »Ziilffiska plii£a« (The Wdnrter's Tale), gLuma 
u 4 c. Brev. Milan Bol¢an.ovic (.prorz.a) i MihoviJ Kombol (s:ti.hovi). (Stari 
prijevod: prema obratdbi Fa-a!Il:Za D d n g e I s t e d t a prev. August Haram-
basic, priredili Nikola Andric i Branimir L iva d i c, 1895). - 3. VI. 
Neli.Jzvedeno: 
N 77. Wlililiaan Somerset M aug ham, ~Postenjalk« (A Man of Honour), Prev. 
Martija LisiCalr. 
N78. Wiiliam Somerset Maugham, »Covjeik bez hrurnora«, (The Bread-
Wilniner). Prev. Bolli.rvod Nedic. 
N 79. John BoYI1Jton Priest 1 e y, ,..Dodooe do gcada« (They Walk ill the 
City). Prev. (nadvjerojaibndje) Milan Bogd31Ilovic. 
N SO. James Mont go m e :r y, »Sve je :Zilato sto god ~ja« (Ready Money). 
Prev. MWJ.ica Mihicic. 




238. Angelo Can a (1lj. RudOilf Lothar), »Vukodlalk« (Der Werwolf), vesela 
ig.ra u 3 c. PJ:ev. Joza Ivakiic. - 30. IX. 
1923. 
239. Gerhart Hauptman111, »Roza.Bemd« (Rose Bernd), drama u 5 c. Prev. 
Branko GavelJa (stariji prijevod: Sadnovlic, ·1908).- 23. I. 
240. Hermann Suderman n, »Daleka Pliinceza« (Die ferne Prinzessin), l:w-
medija u 1 c. Prev. M. S. - Glum. ·§kola, 17. VI[ 
1924. 
·2411. F•ratnk. Wed eki n d,c »Pr<illj.eee se budi-« (Filiihlingserwatehen), djetja 
tragedi.ja u 3 c. (18 sl.). Prev. Nina VaV\ra-Bach. - 13. I. 
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242. Karl Schon herr, »Dj~ja tragedi~a .. , drama u 4 ~. Prev. MHan Be-
govic. - Glum. ~kola, 7. VI. 
1925. 
243. Bernhard B u c h b i n de ·r, »On i njegova sestra« (Er und seine Schwes-
ter), lakrdija s pjevanjem u 4 sliike. Prev. i lokalizirao Arnoot Grund. 
- 2. JV. 
244. Armin F r i e d mann, Ludwig (Louis) N e r z, »Doktor Stiglic« (Doktor 
Stieglitz), vesela i.gra u 3 ~. Prev. i lokalizilrao Arnoot G .run d. - 8. X. 
1926. 
245. Tauss i g i G I in g e r, ... sve za znanost« (Hundekind), komeddja u 3 
~. Prev. i lokalimrao Arno§t G run d. - 26. II. 
1927. 
246. Jakob Grimm, »Trnol'lUzica-. (Dornroschen), ~robna prica u 5 slika. 
Drarnarti.zi.JI:ao F. Heim, prev.?- 1. V. 
247. K 1 a.b u n d (tj. Alfred Henschke), »U krugu k.redorn« (Der Kreidekreis), 
ig,ra u 5 ~. (prema kineskorn izvornikn.I). Prev. T.ito Strozzi. - 20. V. 
248. Julius B res ·t I, »Dover - Calai·s+<, komedLja u 3 ~. Prev. Tito Stroz:zi. 
- 15. IX. 
1928. 
249. Rudolf Bern au e r, Rudolf 0 s terre i c he .r, »Zemaljski raj« (Der 
Garten Eden), komedija u 4 ~. Prev. Milan Begovic. - 4. IV. 
250. Frciedr.ich S c h i II e r, .,. Marija Stuart« (Marria Stuart), traged1ija u 5 c. 
Prev. Milam Begovic (stariji prijevod: Spiro Dimli.trovic Kotoranin, 1863). 
- 24. VI. 
251. Franz A r no I d, Ernst B a c h, »Nedu:lni zarvodnik« (Der keusche Le-
bemann), laki"diija u 3 ~ . Prev. d lokaliZ'ilrao Aleksandarr (Aca) Bin iC k i. 
- 7. XI. 
1929. 
252. Siegtried Geyer, .-Mala komedida« (Die kileine Komooie), komedija u 
3 ~. Prev. Vladimir Treseec Brarnjskd. - 27. II. 
253. Franz A r no I d, Ernst Bach, ..Subota u Savslrorn ga;ju« (Weekend iJm 
Paradies), lak.rddja u 3 c. Prev. i 1~ Aleksarndalr (Aca) B in i c k i . 
- 17. VI. 
254. Frank Leonhard, »Kal'llo i Ana .. (Karl und Anna), drama u 4 c. Prev. 
Slavko BatuSic. - 19. IX. 
255. K I a bun d (tj. Altred Henschke), X y,z ... , lg·ra u troje u 3 c. Prev. '1\to 
Strozzi. - 26. IX. 
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1930. 
256. Frarnk Wed e k i n d, »Lulu«, drama u 7 slika s p·rologom i meduigra-
ma. Za powrni<m preradio Obto Fa 1 c ken berg, tj. spojlio oba dijela 
Wedelci!Il.dove dilogije Der Erdgeist -.Duh zemlje« i Die Biichse der Pan-
dora ,..Pa:ndorina posuda« (prva od tih drama dava:na je 1913. u HNK 
u prijevodu Milana Begov.iea: ,.zemski duh«, tragedija u 4 ~. s prolo-
gom) . Pll.'ev. Nina VaiVrar-Bach. - 25. XI. 
1931. 
257. P~ul Frank, Ludwig Hirsch f e 1 d, ,..Pos.ao s Amerikom« (Geschiift 
m it Amerika), komedija u 3 c. Prev. Tito Strozzi. - 25. III. 
258. Bruno Frank, ,..Bura u ca§d vode« (Sturm dm WaJSISerglas) , komedija 
u 3 c. Prev. Vladimill' Velmair Jankovic. - 10. IV. 
1932. 
259. Ferdinand Bruckner (tj. Theodor Tagger), »Elizabeta Eng1eska« (Eli-
sabeth von England), dr~ u 12 slilca. Prev. Nina Vavra-Bach. - 10. III. 
260. Ferdinand Bruckner (tj. Theodor Tagger), »Bolest m1adosti (Krarnk-
hett der Jugend), drama u 3 ~. Brev. Ndna Vavra-Bach. - 15. III. 
261. Gerhart H a u p t man !11, ,.,Pred ~azak sunca« (Vor Sonnenurutergang), 
drama u 4 c. Prev. Mihovil Kombol.- 15. XI. 
262. Rich~d D e h me 1. ,. Dobrotvori« (Die Menschenfreunde), drama u 3 





Erlich K ii s t n e r, ,..Tontek i tockica« (PiinMchen und Anton), auto.rova 
dramatizacija li.stoimenog .r:omana, igra za djecu s predigrom, 13 medu-
scena, 13 slika s epilogom. Prev. i lokalil!'li'l'ao Tomislav Tan h of e r. -
12. VI. 
Alexander Eng e 1, Julius Horst, »Eva sarura zemaljski raj.-, 4 slike 
:i.z mvota jedne djevojcice. Prev. Ka(lman) Mesaric. - 8. X . 
A. S i 1- V a r a (tj . Geza Si'lberer), ..-M1arlost kraljice Viktorije« (Miid-




266. Walter Hasenclever, ,..Boljri goopodin« (Ein ~erer Herr) , kome-
dija u 2 dijela (8 sl.). Prev. Tomw1av Tanhofer. - 15. IV. 
1935. 
267. F1I'iltz S c h w i e fer t, -.Trirput Margareta« (M~guerdltte durch drei), ko-
medija u 3 ~. Prev. Tomi!slav Trunhofer. - 20. III . 
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268. Haraad Bratt, >+Na ostrvu« (Die Ins·el), dlraa:na u 5 slilka. Prev. Tomi-
slav Tanhofer. - 23. III. 
269. Hans Sa 1 at (H. S. aus Luzerm.), ,..I~bljeni sin«, duhovna i.gra. Mo-
dernd!7Ji:rao Hermaam F. S c h e ·ll. Prev. Kainlilo DoCkail. - 4. VII. 
270. Rudolf Berrnauer, Rudotlf Os,terll"ei'cheJ;", ,..Kont.o x ... , komed4da o 
ljrubaMi i dirugim nemodernia:n SltvaJI'1ilma. Prev. Tomislav Tanhofer. -
14. IX. 
271. Erich K as t n e'I', ... Emil i detektivi« (EmiJ. und die Detek:tJi·ve), vesela 
ilg.ra za cldecu u 10 slilka. . Lok.all:iizLrao Ka(lman) Me s a ric, prev. ? -
3. XII. 
1936. 
272. Axel N i e 1 sen (rtj. Grete Wilhelm), ..-Kontusz6wka«, komedija u 3 1!. 
P·rev. Ka:(!man) Mesardc. - 8. I. 
273. Karl Schon h e .r r, ... Igra o muci Isusovoj« (PassionsB~Piel), Pasionska 
drama u 3 1!. Pll"ev. Toa:niJsJaJV Tanhofer. - 7. IV. 
274. Ha!I'ald B rat t, »Gustav Kilian, trgovina manufakltiurom na ve:Liko i 
malo, oonOIVano 1821«, stall"omodna komedija u 5 slika. P.rev. Ka(lman) 
Mesardc. - 9. v. 
275. A. de Her z, ... uzdluz i popni:jelro+<, komedija u 3 1!. Prev. D. T . (tj. Tito 
Strozzi). - 12. IX. 
276. FI'Iitz Got twa 1 d, ,..Raizredna lUJtll'ija« (Dioe l(lleine :und dais grO&Se Los), 
komectija u 3 1!. (5 sl.). Prev. i lokailm~rao. M(all"ko) F( o t e z). - 2. X. 
277. FraJnZ We :r f e 1, »Juarez i MaiksimiU·jan« (Juarez nnd Maximilian), dram-
ska hdstorija u 3 faze i 13 sldika. Pll"ev. Tito Strozzi. - 18. XI. 
1937. 
278. Friedrich Forster, »Robinzon ne srnije umriljeti« (RQbinson soU nicht 
s<terben), djel!di komad u 8 ·slilka. Prev. Il:ilja Maa:nuZli.C. - 6. I. 
279. WiJhelm Lichte n be 1r g, ,..Karijera kanceliiste Wi=inga« (Wem Gott 
ein Amt g~bt ... ), komeldida u 3 1!. P.rev. Bora Jootic. - 6. II. 
280. Georg B ii c h n e r, ... Dcintonova smrt« (Dan·tons Too), draJma u 19 slika. 
P:reradi.o Karl-Heinz Mar ·Un, prev. Nina Vavra-Bach. - 22. V . 
1939. 
281. Stefan Zweig, ,..Janje si['()IIllaha« (Das Laa:nm des Ara:nen), tragilrome-
dija u 8 slilm. Prev. Tito Stro~. - 3. V. 
1940. 
282. Paul S c h u ,r e k, ,..Ulioni pjevam« (SitrassEll'lliil!usik), koa:nad u 3 1!. Pre-
radio Hans Sassman n, prev. Tornislav Talnhofer. - 18. II. 
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283. Caesa~r von A r x, ~Izdaja kod NovaJrre« (Der Verrat von NovaJrTa), dra-
ma u 3 c. Prev. Marto G!:'koVliC. - 27. V . . 
1941. 
284. Jooe! Steck, wl,gll'a nad li.graana-« (Spiel der Spiel e), komad u jednom 
c. Prev. AugUSit Kooutic. - 15. III. 
285. Heinrich von K 1 e is t, ~Razlblideni krcag ... (Der zenbrochene Krug) , vese-
la igra u 1 c. Prev. B&ena Begovic (stariji prijevod : Artur Schneider, 
»Razbidend VTc«, 1913). - 28. IlL 
286. Johann Wolfgang Goethe, ~Ifiigeni;ja na Tawrtidi-« (Irphigenie auf Tau-
Iils), i~rokarz u 5 c. Prev. Mihovil Kombol. - 1!1. VI. 
Neizvedeno: 
N 8·2. Franz A r ,n o 1 d, Erilst B a c h, »>dvaJZni pliivae-« (Der kiihne Schwim-
mer) . Prev. Vi!lko Sturm. 
Njemacke dramatizacije: 
Iz Iltl.Ske !literature: 24, 27 
Iz ce5ke literature: 62 
Iz talijanske ldrterarure : 170 
Iz srpail'ljOlske literature: 176 
lz engleske li1era<ture: 2(}1, 202, 205, 219, 234 
Iz gr&e Hterature: 297 
NIZOZEMSKA KNJI2EVNOST 
1932. 
287. Hi 1 debra n d (tj. Nioolaas Beets), ~Mruka Kristova-«, pasi.o11Sika igra u 
10 slika. Priredio Mladen S d 'r o 1 a, prev. ? - 23. III. 
SVEDSKA KNJI2EVNOST 
1919. 
288. A.lugust S t ri n db erg, »Opojenost« (Brott och Brobt), tra~edi,ja u 
4 c. i 8 slika. Prev. N1Jna Vavra-Bach. - 29. III. 
a.9211. 
289 . August S t d n db erg, »Ma!terinska ljlll!bav-« (Moderskarlek), drama u 
1 c. Pll'ev. Nina Vavra-Bach (s njem.: ,..Ein Sommertraum oder Mutter-
ldebe-«). - 16. II. 
290. Aug<ust S t rind berg, ... Gospo<!ioa Juilija-« (F.roken Julie), t>ragedija u 
1 c. Prev. JosiiP K'llll.un<Wic (stariji pridevod : vjerojaJtno Nina Vavra-Bach, 
1912) . - 1S. It 
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1924. 
200.. August Strindbe .rg, ..Samum«, drama u 1 t. Prev. Joza Ivakic.-
Glum. Meola, 7. VI. 
292. August Std n d beTt;, »Otac« (Faidren), tragedida u 3 ~- Prev. Josip 
KulUIIldzi.t (stariji priijevod: vjeroja1m.o N!iina Vawrn-Bach, 1912). - 12. IX. 
1928. 
293. August S t rind berg, »-Uskm« (Pask) , drama u 3 t. Prev. Joza Ivakic. 
- 24. III. 
N eizvedeno: 
N 83. P. H a 1 s t .rom, ""Mleta&a komedilj&«. Prev. sa ~vecmkog dr Franjo 
Bl\lJCar. 
N 84. Tor H e db erg, »-Za istinu«. Prev. s norve§kog4 dr Franjo Butar. 
NORVESKA KNJIZEVNOST 
1923. 
294. Hentik Ibsen, »-Peer Gynt«, dramslro. [pje<>an u 5 t. (2.1 s-1.), prev. Jalcla 
Sedmalk. - 8. V. 
1933. 
295. Bjarns:tjerne Mal'tind!us B j "rn son, »Demisl•ja,.. (PaiUl Lange og Tora 
Pal'Sberg), drama u 3 c. Prev. Ka(lman) Mesaric. - 22. II. 
·194L 
296. Henritk Ibsen, »GraidLtelj Solness« (Bygmester Solness), drama u 3 t. 
Prev. K(aJ.:rnan) M(esaric) i T(orn.ilsJav) T(anhofer), (st.ariji prijevod: Milan 
Ogri.zovic, 1913). - 2a. v. 
Nedzvedeno: 
N 85. K:nUJ1: Hams u n (tj. Pedersen), >~Dollao <1avo po 'SVOje«. Prev. s nje-
ma&oga Andeliko Stimac. 
N 86. Bj0IlStjertne Martindrus B j " .r n son, »Izme<1u birtaika« (Melaem 8aagene) . 
Prev. F. Bubanovic. 
KLASICNA GRCKA KNJIZEVNOST 
1932. 
297. E uri pi d (Euri!P'ides), .-Allkestis«, tragedi.ja u 2 dijela s prologom. Pre-
radio Hugo von Hofmann s t hal, p.J"ev. Milan Begovtic (stariiji pri-




298. Spiros Me 1 a 1, ,.Jedna noe - jedan iivot .. (Mia nykta mia zoe), drama 
u 3 ~. Prev. Ivan Esih ,j Bogdan Radica.- 17. VI. 
MADARSKA KNJI2EVNOST 
1925. 
299. Ferenc M o 1 n a r , ,.Ldliom .. , Zivot i s:mrt jednog fa:kina, legenda iz pred-
gra&l u 7 slika. Prev. Nina VaJVra-Bach. - 24. IV. 
1928. 
300. Lasz16 F o do ~. ,..Crkveni miS« (A templom egere), komedija u 3 ~. 
Prev. Milan Begovic (s njem.: ,.Arm w:ie eine Kirchenmaus .. ). - 22. XI. 
11929. 
301. Ferenc M o 1 n a r, ,.Olimpjja« (Olympia), vesela ilgra u 3 ~ . Prev. Laza 
Po,po'VIic. - 5. XII. 
1931. 
302. Ferenc M 01 n a r, ,.DOibra Vila« (A j6 tiinder), igra u 3 ~. s epiiogom. 
Prev. Ka(lman) Mesaric. - 30. X. 
1932. 
303. Lasz16 B u s -Fekete, »Tralilrn.. (A melfosagos asszony trafikja), ko-
medija u 5 s1ika. Prev. Ka(lman) Mesaric. - 10. IX. 
1933. 
304. Otto In dig, »Nevjesta iz Torocka« (A Torock6i menyas.szony), k.ome-
dija u 3 c. Prev. Ka(lman) Mesaric. - 3. IX. 
305. Istvan Zag on, »Dzimbi« (D2JSirn.bi) , komedija u 3 c. Prev. Ka(lman) 
Mesal'lic. - 12. XI. 
1936. 
306. Ferenc M o 1 n a r, »Velika ljub.av« (Nagy szerelem), k.omedija u 6 slika. 
Prev. Bela KrleZa (s njem. : .. Grosse Liebe«).- 14. V. 
307. Lasxl6 Fodo ,r, ,.Matura.« (Erettsegi). Prev. Bela Ki"leia (s njem.). -
12. VI. 
308. Las2'll6 F o doc, ,.Zena koja laZe« (J6s2Ji.vti as&zony) , igrokaz u 3 ~. Prev. 
Ka(lman) Mesaric. - 14. X. 
1937. 
309. Pal Barabas, ,.Lako mu!karcima.. (Konnyil a ferfiaknak) , komedija 
u 5 slika. Prev. K(alman) M(esarlc. - 31. V. 
310. LaszJ6 Fodor, .. nrustvena dg·ra .. (Tara!Sa.Sjatek), povijest Jedne lJubavi 
u 7 s.Iilka. Prev. Ka·(lman) Mesaric. - 18. X. 
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1939. 
311. Ferenc Molnar, »Dalila« (Delila), komedija. Prev. Ka(l.malll) Mesaric. 
- 18. I. 
1940. 
312. Janos B 6 kay, »Njegova Zella« (Fel1.eseg) , igrokaz u 3 t. Prev. Ka(lman) 
Mesa ric . - 10. XII. 
Neizvedeno: 
N 87. Lj udevit ( ? !) Z i 1 a h y, »Djevojke iz bolje kuce«. Prev. Teodor Skrbic. 
FINSKA KNJIZEVNOST 
1938. 
313. Hella W u o 1 i j ok li, »2ene na Niskavuoriju« (Niskavuoren nai5et), dra-
ma u 4 c. (5 sl.). Prev. KaOman) Mesaric.- 27. IX. 
KNJIZEVNOST NA ESPERANTU 
Neizvedeno: 
N 88. M. W o 1 f, »Otimlstvo«. Prev. Ivan K:repelka. 
(HRV ATSKA KNJIZEVNOST)5 
H r v a t s k e d r a m a t i z a c i j e :6 
Iz ruske 11terartmre: 25, 30, 35, 39 
Iz te§lke Hterartmre: 59 
Iz francrusike literature: 127 
Iz tali jaruske Literature: 163 
Iz englestk:e lirtera!Ju[-e: 222 
Iz njemaCke literarture: 243, 244, 245, 251 , 253, 263, 271, 276 
Iz ndrrozemske literature: 287. 
U Preglediu je zas1ruipana hrvatska prijevodna drarnska literatu-ra od sezone 
1918/19. do sezone 1940/41. ukljucivo - kriterlij su dakle kazalisne sezone, a 
ne tOOni dabumj, prestanka prvoga i pocetka <kugoga svjetskog rata na nasem 
podnicju. U skladu s time, u rekaipitulacijarna domaCih dramatizacija tudih 
djela uz pojed.ine kndizevnosti nisu narvedene starije p·reradbe, dramatizacije, 
IOik.alilza.cije i sl. ~to se i111ate, radi historijata, $I)omil!1ju u Pregledu (u za-
gradama.). 
M.tema.rtdvni naiSilovi, izvorn<i i pridevodnd, doneseni su u. kosim zagradama. 
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BILJESKE UZ ...PREGLED« 
1 Istu je draanu izveil.a 27. IV 1930. Wilnaer Tmwe na jdddi~u (*Sanger 
seiner Trauer«, Tragi!kOiffiOdie in 3 Akten mit Prolog und EpiJlog), no iako je 
Dirnov pisao i na jriddi&l, ovo je djelo originaJlno nap.isano rus'lci pa pripada 
ruskod literatuni. Gottliebov je prijevod na!jvjerojaJtnide s njemaCkoga. 
2 Kako bi se l'IlOglla prati.ti sudbina pojedlinih tudih djela u na.Sern medu-
ratnom repertoa.ru, dOill.OISe se (u zagradaana) i stalri;ji i noviji prijevodi istih 
djela. 
3 Dr~cide, lokalizaci•je, prerarlbe i sl. ne pripadaju saano knjrirevnosti 
iz koje je uzeta grada - najprotiv, u mnogim je slucajevima upravo obratno. 
Rarli ujednacenosti priikalzuju se sva djela u Olkrvir u originalne lrn.jizevnosti, 
alli se uz svailru knji:Zevnost donoSii i rek<l!Pitulacija razndh intervencija u tudiim 
djel<ima (bez pasebnre numeradje). 
4 T. Hed:berg pilsao je S·Vedski., sam je Svedanin i pripada. svedskoj lite-
ra1ru.rli. Bit ce da se ovdje rarli o nekoj zaJbuni, u arhtivu iili u I. Batusic. 
5 U slkllarlu s bilj. 3, u P:regledu se mora!la na6i i hrvatska knjizevnost, 
I"al1lUtffii6e se, s dT!I.llgacijim starouso.m od ostalih, i s cLrurgOJill funkci.jom. 
6 Ovdje Sill navedene i sve medurartne lokalizacije. iako bez posebnih is.tra-
zivanja ndje jru:.no u kojoj se mjerri. radi ujedno i o preradbama scen·skih djela 
ako je o nji.ma riljee. Dramatizacija je ovdje rtehni&i termin n<~~Prosto za sve 
vrnti illltervencija koje ne predstav1ja!ju &t pri!jevod. 
KAZALO PISACA 
A CHARD, M. - Miallborougih ide na vojn!U, N 49; - I ja bih u cir'kus, N 60. 
AFRIC, V. - Gospoda Golovljovi M. J. /Salitikkw-Sceld.rin/, 30. 
ALESSI, R. - Zelda za Bogom, N 78. 
ANDREJEV, L. N. - Onaj koga euskaju, 10; - Gaudeamus, 14; - Misao, 18; 
- Dani zivota, 20; - IPrekrasne SabilnjanJke, N 3. 
ANET, C. - Mayerling, 1118. 
ANOUILH, J.- Putnik bez prtljage, 145. 
ANTOINE, A. P.- Neprijateljica, 117. 
AIRICIBASEV, M. IP. - Sanjin (dram. M. Begov;it), 25. 
AlRsMONT, .P. - Skala za kokote (·v. M. Geribidon), 94; - Kradljivka (v. M. 
Gerbidon), 111; - Ljubavna pustolovina (v. M, Gerbidxm), 113; - Mama 
Nicole (v. J. Bosquet), N 48. 
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ARNOLD, F. - Neduini zavodnik (v. E. Bach), 251; - Subota u Savskom 
gaju (v. E. Bach), 253; - Odva!ni pliva<!i (v. E. Bach), N 82. 
ARX, C. von- Izdaja kod Navarre, 283. 
ASNYK, A - Bra.Ca, N 32. 
AVERCElNKO, A T. - Igra smrcu, 19. 
BACH, E. - Nedu:ini zavodnik (v. F. Arnold), 251 - Subota u Savskom gaju 
{v. F. Arnold), 253; - OdvaZili plivaOi {v. F. Arnold), N 82. 
BALZAC, H. de - Mercadet, 75. 
BARABAS, P . - Lako muskarcima, 309. 
BARCLEY, J. - Bobbyjeva posljednja noc, 194. 
BATAlLLE, H. - Dijete ljubavi, 79. 
BATY, G. - Zlocin i kazna IF. M. DostojevSI!cil , 32. 
BAUCHE, H.- Dvorac spore smrti {v. A. Lorde), 105. 
BEAUMARCHAIS, P. Q. - Ludi dani ili Figarov pir, 125. 
BEGOVIC, M. - Sanjin !M . .P. Alrciba8ev/, 25. 
BEJNAVENTE y MARTINEZ, J . - Posljednji menuet, 174;- Emilio Mooterio, 
N 74. 
BENJAMIN, R. - Brbljava svraka, 104. 
BERNARD, T. - Seprtlja (v. A Godfrenaux), 80; - Vjetrogonja, N 39. 
BERNAUER, R. Zemaljski raj (v. R. Osterreicher), 249 ; - Konto X {v. R. 
Ostecreicher), 270. 
BERNSTEIN, H . - Tajna, 76;- Vihor, 77;- Nada, 139. 
BERR, G. - Advokat Bolbec i njegov suprug {v. L. Verneuil), 108; Put u 
Veneciju {v. L. VerneuliJ), 148. 
BEVK, F . - Za na§u grudu, 4. 
BIBESCO, A. - Koja je bila, 177. 
BIRABEAU, A - Moj sin ministar, 143; - Suncev ruca!k, N 56 ; - Rivijera 
{v. G . Dolley), N 63. 
BISSON, A - Jerihonska ru:ia, 123. 
BJ0RNSON, B . M.- Demisija, 295 ; - Izmec1u bitalka, N 86. 
BLOCH, J . R. - TO'lllon, N 57. 
BLOK, A. A . - iBa!la bancik, N 7 ; - Ruia i krst, N 8. 
BOKA Y, J . - Njegova :iena, 312. 
BONELLI, L . - Rodenica , N 72. 
BOR, J. - B ezdan I I. A Goncarovl, 40. 
BOSQUET, J . - Mama Nicole {v. P. Al'mo11it) , N 48. 
BOURDET, E - Slabi spol, 116; - Te§ka vremena, 138; - Fric-frac, 146 ; 
- Upravo izas~o, N 55. 
BRACCO, R. - Snjeina noe, N 70. 
BRATT, H . - Na ostrvu, 268; - Gustav Kilian, trgovina manufakturom na 
v eliko i malo, osnovana 1821, 274. 
BRESTL, J.- Dover-Calais, 248. 
BRIEUX, E. - Stradaoci, 78. 
BROD, M. - Dobri vojnik Svejk IJ . HaSek/, {v. H . Reimann) , 62. 
BRUCKNER, F. - Eliza beta Engleska, 259; - Bolest mladosti, 260. 
BUCHBINDER, B. - On i njegova sestra, 243, 
BUCHNER, G. - Dantonova smrt {prer. K. MarTtin), 280. 
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BULGAKOV, G. K. - Novi dom, 38. 
BURKE, E. - Ono sto se zove ljubav, 223. 
BUS-FEKETE, L. - Trafika, 303. 
BUTKOVICH, B. - Alahova sjena, N 81. 
CALDERON DE LA BARCA, P. - Gospo<'la <'lavolica, 175; - Postojani princ 
(prer. G. Fuchs i J. Gregor), 176. 
CANA, A. [p.<leUd..] - v. &dolph Lothar. 
CANKAR, I.- Slugani, 1;- Lijepa Vida, 2;- Sluga Jernej i njegovo pravo, 
3; - Kralj na Betajnovi, 5; - Za dobro naroda, 6. 
CHAINE, A. - Nas zupnik kod bogatih /C. Vautel/, (v. A . Loroe), 115; -
Nas zupnik kod sirotinje !C. Vautel/, (v. A. Lorde), 124. 
CHIARELLI, L. - Maska i lice, 160. 
CHILDS-CARPIDNTER, E. - Nezenja otac, 212. 
CLAUDEL, P. - Blagovijest, 83;- Tailac, N 67. 
CONNIDRS, B. - Moderna Pepeljuga, 218. 
COWARD, N. P.- Week-end, 200;- Intimnosti, 214. 
CROISSET, F . de - Vinograd gospodnji (v. R. Flers), 91; - Prava PariZanka, 
93. 
CRO_MMELYNCK, F.- Velicajni rogonja, 89. 
CUREL, F. de- Novo b&anstvo, N 52. 
CAPEK, K. - Bijela bolest, 67; - Majka, 69. 
CEHOV, A. P. - Jubilej, 12; - Soba br. 6, 13; - Galeb, 15; - Ivanov, N 10. 
DAUDET, A.- Sa,pho, N 40a. 
DE BIDNEDETTI, A . - Crvene ruze, 164; - Trideset sekunda ljubavi, 167. 
DEHMEL, R. - Dobrotvori, 262. 
DELANCE, G. M. - Tempo, 128. 
DENY, A. - 2ena u punoj Slllazi, N 51. 
DEVAL, J.- Mademoiselle, 133;- Tovarisc, 136. 
DICKENS, Ch. - Cvrcak na ognjistu (dram. B. M. Sl1Skevic), 184. 
DIMOV, 0 . I. - Nju, 11; - Pjevac svoje tuge, 28; - Zen:itna. je5ell, N 6. 
DOLLEY, G . - Ri'Vijera (v. A. BkaJbearu), N 63. 
DOSTOJEVSKI, F. M. - Ujakov san (dram. K. G. Vollmoller), 24; - ZloCin 
i kazna (dram. G . Baty), 32; - Idiot (dram. T. Stl'OZZii), 34; - Braca 
Karamazovi (dram. T. Strozzi), 39. 
DURAND, M. - Pri-vremena sloboda, N 44. 
ECHEGARAY Y EIZAGUIRRE, J. M.- Vel:iki gaileotto, N 75. 
EFTIMIAU, V. - Covjek koji je vidio smrt, 179. 
ENGEL, A. - Eva sanira zemaljski raj (v. J. Horstt) , 264. 
ERENBURG, I. G. - Zlatno srce, N 12. 
EURIPID - Alkestis (prer. H . v. HofinaniilSthal), 297. 
FLACKENBElRG, 0 . - Lulu IF. Wedekind/, 256. 
FALENA, U. - Posljednji lord, 161. 
FBRDINAND, R. - Chotard et Cie, N 54. 
FLERS, R. - Vinograd gospodnji (v. F. CroiS'set), 91. 
FODOR, L . - Crkveni mis, 300; - Matura, 307 ; Zena koja laie, 308; -
Drustvena igra, 310. 
FORSTER, F. - Robinzon ne smije umrijeti. 278. 
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FRACCAROLI, A.- Mala Biraghi, 157. 
FRA:NK, B. - Bura u casi vade, 258. 
FRANK, P.- Posao s Amerikom (v. L. Hirschfeld), 257. 
FRANKOVSKY, L.- Fidijina Venera, 74. 
FRIEIDMANN, A. - Doktor Stiglic (v. L. Nerz), 244. 
FRONDAIE, P . - :lena i njena igracka (v. P . Louys), 88. 
FUCHS, G . - Postojani princ /Calderon de la BaJrCa/ (v. J. Gregor), 176. 
GALLINA, M.- Moja ik6i, N 68. 
GALSWORTHY, J . Lojalnost, 220. 
GANDERA, F . - Nista bez muske glave, 120. 
GAN'I'LLLON, S. Maja, 103. 
GHEmi, A. - Na sestom katu, 150. 
GI!lRALDY, P. - Ljubav, 99; - Samo da hocu (v. R. Spirtzer) , 106; - Osvajac 
zena (v. R. Spi<llzer), 13·2; - HAbert. i Marijana, N 65. 
GERJBIDON, M. - Skala za kokote (v. P. A!I1In0Illt), 94; - Kradljivka (v. P. 
Anm011it), 1111 ; - Ljubavna pustolovina (v. P. Atrmonrt), 113. 
GEYER, S.- Mala komedija, 252. 
GHEON, H . - Siromah pod stepenicama, 97. 
GIAOOSA, G . - Naaja6, N 71. 
GIANINI, G . - Pomahnitali rob, 173.. 
GIGNOUX, R. - 2iVIi.o Boillbasse, N 45. 
GLI!NGEm - Sve za znanost (v. TaJUSSig), 245. 
GODF'RENAUX, A.- Seprtlja (v. T. Berna.rld) , 80. 
GOETHE, J. W. - lfigenija na Tavridi, 286. 
GOLDONI, .c. - Sluga dvaju gospodara, 163; - Lazac, (prer. A. Hamik), 170 ; 
S'trast za ldetovaJI'l jem, N 69. 
GOLIA, P . - Cudnovati dozivljaji malaga E>urice, 7. 
GOLJACKI, A. - Blato. N 1. 
GONCAIROV, I. A. - Bezdan (dram. J . Bor) , 40. 
GORICKI, J. [!PSE!Uid.] - v. F. Bevik. 
GORKI, M . - Na dnu, 36. 
GOTTWALD, F. - Razredna lutrija, 276. 
GRIEGOR, J. - Postojani princ /tP. Caild&O(ll de 'Ia Barca/, (v. J. Fuchs) , 176. 
GRIBO JEDOV, A. S . - Te5ko p.ailllelm.O!IIlu, N 14. 
GRIMM, J. - Trnoruzica (dram. F. Heim), 246. 
GRUBINSKI, W . - Aladi.nOtva svjetil1ka, N 18. 
GUINTRY, S . - SaJI1 u dvoje, N 36; - Ljtu:bomor, N 59. 
HAMiiK, A. - David Golder II. Niemimwska/, (v. F . Noziere), 54 ; - Lazac 
/Goldoni/, 170. 
HALS11R.0M, iP.- MiletaCka komedija, N 83. 
HAMSU:N, K . - D<>Sao davo po \svoje, N 85. 
HASENOLEVER, W . - Bolji gospodin, 266. 
HASEK, J . - Dobri vojnik Svejk (dram. H . Reim1lli1111. i M . Brod) , 62. 
HAUPTMANN, G . - Roza B ernd, 239 ; - Pred zalazak sunca, 261. 
HEDBEJRG, T . - Za li.stlirrl.iU, N. 84. 
HElM, F.- Trnoruzica /J. Grimm/, 246. 
HIDMAR, M. - Glumac, 56. 
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HENNEQUIN, M. - Ginettes bar (v. iP. Veber), N 53. 
HERZ, A. de - Uzduz i poprijeko, 275. 
HILAR, K. H.- Elektra u crnini IE. G. O'Neill/, 231. 
HILDEBRAND,- Muka Kristova (pni'r. M. Sirola), 287. 
Hl!RSCHFELD, L. - Posao s Amerikom (v. P . F.ramk.), 257. 
HOF'MANrNSTHAL, H. von- Covjek /A.ru:mim/, 219; - Alkestis /Euripid/, 297. 
HAPWOOiD, A. - Uzor-suprug, J.93. 
HORST, J. - Eva sanira zemaljski raj (v. A. Engel), 264. 
HUGO, V. - Lucrezia Borgia, 1114. 
HUNTER, N. C.- Sva .prava pridrzana, 235. 
IBSEN, H . - Peer Gynt, '294; - Graditelj Solness, 296. 
ILJF i PE'I1ROV, - Dvanaest stolica (dlrajm. G. A. Levtn), 3'1. 
INDIG, 0. - Nevjesta iz Torocka, 304. 
JAGER-SCHMIDT, A. i W.- Charly, 90; - KUilruli, N 40. 
JEROME, J . K.- Fanny i njezina rodbina, 197. 
JEVREJirNOV, IN. N. - Ono sto je najvaznije. 116; - Ra!doona smnt, N 5. 
JONSON, B . - Volpone (rprer. S. Zweig), 201. 
JOSSET, A. - Elizabeta, zena bez muskarca, 147. 
JUSKEVIC, S. S . - Sonjkinov glavni zgoditak, 22; Leon Drey, N 9. 
KAsTNER, E. - Toncek i Tockica, 263; - Emil i detektivi (dram. Ka Me-
sane) , 271. 
KA!'l'AJEV, V. IP. - Kvadratura kruga, 26; - Milijun muka, 41; - Rastrat-
nici, N 13. 
KATElRW A, B. - Prolaznik, 46. 
KIED.RZYNSKI, S. - lgra ljubavi, 50. 
KINGSLEY, S . - Ljudi u bijelom, 1232. 
KIRILOV, J . - Svjetionlici, N 2. 
K!LABUND - U krugu kredom, 247; - X . Y. Z., 256; - Tri muza za jedan 
dan I I. M. Vo.jlrov/, 27. 
KLEIST, H. VOifl. - Razbijeni krcag, 285. 
KONRAD, E . - Kvocka, 65. 
KORNEJCUK, A. E. - Plaltoin Kreeet, N 17. 
KOSTOV, S. L. - Golemanov, 9. 
KRASINSKI, Z. - Neb&anska kol!nedida, N 19. 
KREFT, B. - Celjski grofovi, 8. 
KUNJINA-ALEKSANDEiR, I. - Puskin, 37. 
LABICHE, E. - Firentinski sesir (v. M. Michel), 84. 
LANGER, F. - Deva kroz usicu igle, ·58; - Periferija, 6.1; - Obracenje 
Ferdisa Pistore, 63; - Konjanicka izvidnica, 66; - Broj 72, 70. 
LAVEDAN, H . - Ma.rquils de ,Prio[a, N 38. 
LA VERY, E . - Prva legija bozja (prer. F. Schreyvog[), 234. 
LEMAlTiRE, J . - i])·jevicansk!i. bratk, N 50. 
LENNOX, G. F. - Bijeli jorgovan, 229. 
LENORMAIND, H .-R. - Promaseni zivoti, 86; - Covjek koji se hrani sno-
vima, 95 ; - Mjesavina, 119; - Azija, 135; - samum, N 64. 
LEONHARD, F. - Karla i Ana, 254. 
LETRAZ, J . de - Sreca u kuci, 137. 
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LEVIN, G. A. - Dvanaest stolica (Ilji i Petrov), 31. 
LICHTENBERG, W. - Karijera kanceliste Winzinga, 279. 
LONSDALE, F . - Nismo li to svi?, 207. 
LORDE, A. de- Dvorac spore smrti (v. H. Bauche), 105; - Nal iupnik kod 
bogatih IN. Vautel/, (v. P. Chaine), 115; - Nai iupnik kod sirotinje 
/N. Vautel/, (v. P. Chaine), 124. 
LOTHAR, R. - Vukodlak, 238. 
LOUYS, P. - 2ena i njena igracka (v. P. Fron.daie), 88. 
LJESKOV, N. S. - Buha (dram. J. I. Zamjaltiln), N 11. 
MACHIAVELLI, N. - Mandragola, 153. 
MAETERLINCK, M. - Sestra Beatrice, 129. 
MAHEN, J.- Ja:noS.ik, N 33. 
MANNERS, J. H . - Peg, srce moje, 196. 
MARTIN, K .-H. - Dantonova smrt !G. Buchner/, 280. 
MARTINI, F. M. - Cvijet pred ocima, 158. 
MAUGHAM, W.-S. - Krug, 188; - Constance, 208 ; - Sveti plamen, 210 ; 
- Bracna matematika, 216; - Za zasluge, 225; - Politenjak, N 77; -
Covjek berl hlliiilora, N 78. 
MEANO, C. - Rodenje Salome, 169. 
MELAs, S . - Jedna noc - jedan zivot, 298. 
MERE, C. - Plamen, N 46. 
MESARIC, Ka - Djevojacki internat /Ch. Winsloe/, 222 ; - Emil detektivi 
IE. Kastner/, 271. 
MICHEL, M. - Firentinski sesir (v. E. Labiche), 80. 
MICKIEWICZ, A. - Na Dusni dan (dram. S . Wyspiails!k.i), N 20. 
MJASNICKI, I. I. - Zec, 23. 
MOLI:E;RE - Amfitrion, 92; - U cene zene, 144; - Tartuffe, 144; - Skola za 
zene, N 37. 
MOLNAR, R. - Liliom, 299; - Olimpija, 301; - Dobra vila, 302; - Velika 
ljubav, 306; - Dalila, 311. 
MONTGOMERY, J . - Sve je zlruto sto god sja, N 80. 
MOROZOWICZ-SZCEPKOWSKA, M. - Manikin slucaj, 53. 
MUSSET, A . de - Lorenzacoio, N 42. 
NALKOWSKA, Z. - Kuca zena, 51; - Dan njegova povratka, 52. 
NATANSON, J. - Zaljubljeni cudaci, 100. 
NERZ, L . - Doktor Stiglic (v. A . F·I1iedma.nn), 244. 
NICCODEMI, D. - Scampolo, 155 ; - Jutro, dan i noc, 156. 
NICHOLS, A, - Triput vjencani (prir. F. Salten), 202. 
NIELSEN, A. - Kontusz6wska, 272. 
NIEMIROWSKA, I. - David Goldner (dram. F . Noziere i A. Hamik). 54. 
NIEWIAROWICZ, R.- I love you, 57. 
NIVOIX, P . - Gola Eva, 109 
NOTARI, U.- Tri lopova, 159. 
NOZI:E;RE, F . - Kreutzerova sonata !L . N. Tolstoj /, (v. A. Savoir) , 21; -
David Golder I I. Niemi.rowska./, (v. A. Hamik ', 54. 
OSTERREICHER, R. - Zemaljski raj (v. R. Bernauer), 249 ; - Konto X (R. 
Bernauer), 270. 
O'NEILL, E. G. - EleMra 1G crnini {prer. K. H. Hilar), 231. 
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OULD, H. - Ples zivota, 204. 
PAGNOL, M. - Topaze, 112; - Marius, 122. 
PETROV, v . Iljf i Petrov. 
PERCZYNSKI, W. - Ollkazujem sluzbu, N 21. 
PEYRET-CHAJ>PUIS, Ch. de- Pomama, 149. 
PIRANDELLO, L. - Sest lica traze autora, 154; - Covjek, zivotinja i kre-
post, 162; - Sto je istina, 165; - Henrik IV, 168; - Veceras improvi-
ziramo, 172. 
PORTO-RICHE, G.- Zaljubljena, 107;- P•roslost, N 43. 
FRAGA, M. - Zatvorena vrata, 171. 
PRIESTLEY, J. B. - Dodooe do grada, N 79. 
PRZYBYSZEWSKI, S. - Snijeg, 45. 
PUGET, C.-A. - Sretni dani, 151; - Bilo je sudeno, N 58. 
PUGLIESE, S . - Junak, 166. 
RACINE, J.- Britanik, 152. 
RAPHAELSON, S. - Pjevac jazza, 209. 
RA YN AL, P. - Gospodar svoga srca, 81 ; - Grab neznanog junaka, 126; 
Marna, 142. 
REED, M. - Imas pravo, draga kceri, 236. 
REIMANN, H. - Dobri vojnik Svejk !J. HaSek!, (v. M. Brod), 62. 
REY, E. - Micheline, 121. 
RITTNER, T. - Don Juan, 44. 
RIVOIRE, A. - Farunov posmijeh, N 35a. 
ROLLAND, R. - U revoluciji, 1Q.2. 
ROMAINS, J. - Blistava, 96; - Knock ili Trijumf medicine, 98 ; - Diktator, 
110. 
ROMANOV, P. - Slobodna ljubav, 29. 
ROSTAND, E. - Dva Pierrota ili Bijela vecera, 85; Cyrano de Bergerac, 134. 
ROSTWOROWSKI, K .-H. - Iznenadenje, 55. 
SALAT, H . - Izgubljeni sin (prer. F. Schell), 269. 
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